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DOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANT~S PARA OCTUBR~ 
EL final de la guerra en Europa nos trae la alegría de ver terminada una feroz con-
tienda qUe amenazaba con dar fin a la civiliza-
::ión, y la esperanza de que algún día comience 
a ser restablecida la normalidad y vayan reanu-
dándose poco a poco · las relaciones espirituales 
y económicas entre los países de todos los con-
tinentes . 
Para cuando todo eso haya sido logrado, debe 
estar preparada España con el fin de reanudar 
las exportaciones de sus producciones peculia-
res y la importación de aquellas primeras ma-
terias que no se producen en nuestro suelo y que 
sün necesarias para mantener en plena activi-
dad la industr:a y el comercio. 
Zaragoza posee un prestigioso abolengo in-
dustrial, que se ha acrecentado notablemente en 
estos últimos años y da lugar a un comercio muy 
activo con las demás regiones españolas. 
Un exponente muy significativo de esa poten-
cia industrial ha de ser la V Feria Nacional de 
Muestras que Se celebrará el próximo mes de 
octubre en Zarag'oza, coincidiendo con las tra·· 
dicionales fiestas del Pilar y a ese certamen de-
ben concurrir · "el mayor número de industriales · -
zaragozanos, como se disponen a hacerlo, según 
nuestras noticias, numerosos fabricantes y ex-
pórtadores de las restantes provincias españolas. 
El recinto de la Feria que en años anter:ores 
ofrecía ya magnífico aspecto, está siendo trans-
f'Ormado y ampliado notablemente con la cons-
trucción de nuevos pabellones, galerías y salas, 
que además de proporcionar una mayor comodi-
dad a los expositores, aumentan la vistosidad y 
perspectiva de las instalaciones, completado todo 
ello con el espléndido edificio que se está cons-
truyendo a la entrada y que formará un mara-
villoso conjunto con la esbelta torre que fué in-
augurada el pasado año. 
No dudamos que, ante tantos nuevos alicien-
tes, la concurrencia de expositores, tanto de 
Zaragoza como del resto de España será nume-
rosa, como 10 hace prever, por otra parte, el gran 
número de peticiones de puestos que el Comité 
está recibiendo y que contribuirán a que el cer-
tamen del presente año supere en grandeza y 
en resultados económicos a los anteriores. 
'" '" '" 
Otro acontecimiento, éste estrictamente de or-
den esp:ritua1, se prepara tamb:én para el mes 
ele octubre. Nos referimos a la conmemo'ración 
del tercer centenario del geógrafo aragonés na-
cido en Bujara10z, Martín Cortés, uno de los 
maestros del mundo en el arte de navegar y au:-
tor de un libro que fué traducido varias veces al 
inglés y su sistema adoptado por todos los ma-
rinos de su época. 
Para celebrar tan magno suceso ' se celebra-
rán diversos actos en Zaragoza y en Bujara10z 
y para .organizarlos .ha sido desig·nado un co-
mité de honor que será presidido por el almi -
rante don Francisco Bastarreche, capitán ge-
neral del departamento marítimo de Cartagena. 
Aragón honrará de este modo a uno de sus 
hijos ilustres que, como tantos otros, dieron 
fama y enaltecieron a la tierra que les vió nace.t". 
ASPECTOS POPULARES 
DEL CORPUS ZARAGOZANO 
t;' s la víspera de la festividad de l Corpus Christi. La 
L ciudad pl'epal'a sus gala tradicionales, adv iérlese 
la presencia de mu ltitud de v isilantes y flores y edas 
prev iénense para lucim iento del siguiente día. Son las 
cuatro de la tarde. Llénanse 'de alborozo las calles zara-
gozanas con el buU icio de la ch iqu illería que corre per-
seguida por el látigo inofensivo de los cabezudos. Dul-
zaina y tamboril marcan el ritmo pausado del cortejo y 
desfilan hieráticos los figurones de mimbre, cartón 
co lorines, que pasean la ciudad por estas fechas. Con-
temp la risueño el transeúnte el popular festejo y r isas 
y chanzas provocan los gig'antes con sus danzas y las 
graeiosas jotas que bailan el "marica", la "forana", 
el "forano" y el "robaculeros". Finiclas eon gentil sa·· 
ludo lánzanse de nuevo tras la gente menuda que l1Uye 
vocinglera e .. panlando a los medrosi cos, excitando a 
los valel\lollPs y sembl'ando la conru::;iún en lomo a la 
comparsa . 
y mientras cunde la alegría por (os barrios céllLri-
('os y en los edificios oficinle", salen a reluci¡' banderas 
y tap ices, en la Seo l'ézanse víspe ra~ so lemn es y c( Ól'-
hrano con sus robustos acordes difun de sonor idad y tlJ'-
mOllíéls por las cinco naves del templo. 
Termi.nó Eusebio AguiI?r la limpieza y montaje de las 
24.000 piezas de la Custodia de plata maciza que labraron 
las manos insignes de Pedro Lamaison, operarios exper" 
los empujan la carrocería que sustenta las veinte arrobas 
de peso que tiene la preciada joya, queda ésta situada 
junto al altar mayor donde el público puede admirarla 
de cerca, y de armarios y dependencias auxiliares sur-
g'en los candelabros, vasos y ornamentos de las grandes 
ceremonias que aguardan el momento de mostrar su 
valor y mél'ito al serv ieio de Su Deífi ~a ~lajestad . 
Es e( día del Corpus. Sigue la infantil ag itación en 
pos de los cabezudos. Una muchedumbre elegan te y pla-
centera puebla el Coso, la calle de Don Alfonso, el pa-
seo y la plaza de las Catedrale . Niñas v niños de comu-
nión transitan serios y emoc ionados pero felices rea l-
zando la ciudad con la nota brill ante de su inocencia 
y la hermosura y primores de sus blancos atavíos. Las 
terrazas de cafés y restaurantes ofre('en la vistos idad 
de las grandes concurrencias destacando la nota carac-
teríst ica o.bse rvada en Zaragoza : la pulcritud y esmero 
rn el vest ir que muestran todas las clase::; soc iales. 
Dan las se is de la larde. Músicas mil itares irrumpen ' 
roon las tropas que formarún la carrera. Cruces, bande-
ras, hábitos y mant ill as acuden diligentes con ún imo de 
ocupar el puesto as ignado en e( cortejo religioso. Un 
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gentío inmenso se ap iña, entrecruza y divers ifica den-
tro de la Seo m ientras el cabildo entona los sa lmos que 
anteceden a la salida de la procesión. Los funcionarios · 
se iíores Zaldívar y Valiente dispónense a formar la co-
mitiva. Dicta órdenes el primero y la voz imperiosa del 
segundo reclama la presencia de fieles y congregacio-
nes, representaciones y auloridades ... Aposto lado de la 
Onlciún .. . Adorac ión Noclurna ... Corte de Honor ... Ac-
ciljn Católica .. . co.legios, sem inarios, com isiones ofic ia-
les, todos van sal iendo presurosos, abstraídos confun -
diéndose las seDoras, alineados los caball ero~ rírridos 
los m iliLares, graves los universitarios, devot¿ et cle-
ro ... y tras la guard ia de gran ga la y el "Gancho de 
San Pablo" y los t imba le? de la corporacilín 'popular, 
todos siguen y Lodo, cam inan .preced iendo el Mistcri o 
de la Eucaristía entre hil eras de fusiles, toques de rla-
r.lIles, musIC'as acom paiía.nles, volleo de campanas, rún-
l l co~ s:1.gracIos y los múglcos acordrs de la Morch1 nri1 [ 
mientr0s el purb l ) sr im.li na y dC'>;cubrp a l paso rlr l ~ 
Cust?d18, en (yyo s~b~r.b i o vir}l de oro. macizo y pe-
drenas la maJestad Dlvma reCibe los 110nOl'e. 1 riunfa-
les de . nu ~slra cap i tal aragonesa que, una vez mú , ce-
l('bra .JubIlosa con paz en In t ierra v l'adirlnle r l r,iplo 
la insuperah le y emoliva festividad ele ! Gor-pus Cllri.-l i. 
ENCEL. 
E~CENAS DE LQS GIGANTES y CARnUDOS EN EL DÍA DE L CO:R.PUS ZARAGOZANO (Fotos NO!JHcras) 
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Al R E S DEL MON C AY O 
LA FIESTA DE SAN JORGE EN EL S OMONTANO 
E N la verliente aragonesa del colosal Moncayo, a 1.650 metros de 'altura y resguardada por gIgantesca 
mole de piedra negruzca, hay emplazada una iglesia. 
concha de exterior rudeza, que guarda la perla valiosa 
de una imagen mariana que en tiempos remotos se lla-
IMAGEN DE LA SANTislMA VIRGEN 
DE MONCAYO 
mt:o Virgen ele la Pelia negra y en nuestros días se de-
nomina del i\Ioncayo. 
Desde esa altura, trono excelso de reina y castillo 
roquero de seliora, preside y tutela la vida y desenvol-
yimiento de toda la comarca del Somontano o Sub-
montano, cuyos habitantes acudían desde remotos tiem-
pos para verla y adorarla, y allí quedaron definitiva-
mente, construyendo sus viven das que parecen estar 
arrodilladas en perpetua adoración y en dulces arrobos 
de encantador embeleso. 
Así han brotado en aquellas frondosas laderas los 
pueblos y castillos que saben mucho de tiempos pre-
teritos incrustados en sus muros con perenne fijeza. 
y entre cuyas grietas germinan todavía leyendas y tra-
diciones medievales. 
Por denominador común podríamos señalar las fies-
tas y romerías tipicas en honor de esta Virgen y la so-
lemnidad de San Jorge que también tiene modalidades 
localistas en estos pueblos de las vertientes moncaí-
nicas. 
La fiesta de San Jorge tiene raíces hundidas fuerte-
mente en las entrañas de Aragón donde adquiere pu-
janza extraordinaria y características muy sugestivas 
que se acusan vigorosamente en todo el Somontano; 
pero conjuga armónicamente con el culto de la Virgen 
en el pueblo de Grisel, donde se conserva una ceremo-
n ia de aromas pristinos que hoy vamos a evocar y a 
desentrañar. 
El día de San Jorge en este pueblecito del Somon-
tano, con su vida apacible y fraterna convivencia, es 
, el de mayor tipicismo y de reminiscencias medievales 
más destacadas, plasmándose en actos y ritos cuyo sim-
bolismo se va olvidando porque el polvo de los siglos 
va desdibujando los perfiles que debieran remarcarse 
cada día más fuertemente. 
Con las primeras luces mañaneras de la fiesta y res-
pirando a todo pulmón las brisas primaverales tibias 
y perfumadas, salen de Grisel todos los hombres, jefes 
de familia, con sus mejores vestidos y se trasladan a la 
ermita de la Virgen, situada en el término de Saman-
gos y que es lo único que resta del pueblo que allí con 
este nombre estuvo asentado. 
Congregado~ Lodos al toque del Angelus cabe los mu-
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ros del templo y a la visLa de un especLáculo magnífico 
con desbordante policromía, se toma el nombre de to-
dos los presentes (pasar lista) adquiriendo así derecho 
a un litro de vino por persona; se celebra inmediata-
mente la santa Misa y terminada ésta se organiza la 
gran procesión que con banderas y cantos llevan la 
imagen de la Virgen por aquellas veredas lugareñas 
Lordeadas de florecillas silvestres y entre campos de 
verdor. 
De la parroquia de Grisel ha salido, con la debida 
oportunidad, oLra procesi6n que ha de recibir a la Vir-
gen y desde el momento en que ambas comitivas se 
divisan, comienzan a flamear graciosamente las ban-
deras de cada parte, imprimiéndoles los que las llevan 
(l(;ompasados ,y ritmivos movimientos, ondulaciones e 
inclinaciones consagradas 110r una tradici6n cuatro ve-
ces centenaria, en que se demuestra la pericia de los 
encal'gados y que todo el vecindario conlempla con ca-
riño y entusiasmo. Di cen los naLurales que son signos 
de paz, repetidos hasta que se encuentran y toman con-
tacto, simbólico abrazo que une a todos en jubilosa y 
fraterna convivencia. Fusionadas ambas procesiones, 
tntre los acordes de la banda de música y el estampido 
ele las bombas rea les; enLre cantos populares y salmo-
dias litúrgicas; entre plegarias y aclama ciones trasla-
dan la imagen de la Virgen a la igl esia de Gr isel; pero 
ant.es de entrar en el templo, casa común y hogar ca-
l iente de Lodos, se n :piLe la visLo a escena de los salu-
(/os de paz entre los do grupos de banderas que en 
mutuo abrazo entran en la iglesia para celebrar la gran 
fiesta de San Jorge y de la Virgen, con solemnidades 
de música y panegírico, en lo cual se invierte cum-
plidamente toda la mañana. 
Este día es todo alegría, júbilo y explosión de ca-
riños fraterna,les , EsLréchanse más fuertemente los la-
zos de vecindad y fusi6n de voluntades. Todo ello se 
prolonga hasta mediar la Larde, en que se celebra otra 
solemnidad religiosa en la parroquia y se devuelve con 
gran concurrenc' ia la im¡¡g'en de la Virgen a su ermita. 
Despídense las banderas con las m isrnas ondulaciones, 
mensajeras de paz entre los vecinos de Grisel que ha 
EL MONCAYO: SANTUARIO y HOSPEDE1tfA 
yivido unas horas felices con reminiscencias medie-
vales. 
Porque si preguntáis a los naturales, ¿por qué cada 
jefe de familia toma vecindad, por decirlo así, en Sa-
mangos este día y por qué al divisar a los de Grisef 
se saludan con manifestaciones de paz? No sabrán ex-
plicarlo : se ha perdido el hilo que pueda guiarlos en 
ese 1~1 bcrinto de ceremonias tradicionales conservadas 
con cuidado. Hay que recordar hechos pretériLos de la 
hi;:;t,oria lor.al en los que se encuentra la clave de todo 
y que hoy, después de haber explorado nuestros archi -
vos, quiero dar a conocer. . . . 
Grisel y Samangos eran dos modestos lugares que 
----~ 
la::; l'álJidus c.;onquislas de Don Alfonso el Batallador 
dejaron poblados de moros sobre los cuales tenía Se-
ñorío el Cabildo Catedral de Tarazona. En 1526 (1) se 
cOllvi ('Lieron colec tivamenle al cristianismo constitu-
yendo pueb lus de crislianos nuevos muy pacíficos y re-
ligiosos que gobernaba el Cabildo turiasonense por me-
dio de canónigos delegados al efecto, quienes nombra-
bel n un alcalde y dos jurados para ejercer la jurisdic-
cil ',n inmedialamente, c.;obrar las rentas de los quiñones 
aujudicados, arrendar los servicios municipales, regu-
la (' el derecho de .pastoreo, elc. 
VISTA DE CONJUNTO DEL !vION.t\STERIQ DE V ERUELA. AL FONDO 
SE DIBUJA LA SILUETA INOONFUNDlnLE DEL CO LOS.A.L l\10NCAYO . 
S;.tnWJIgll::i '0 l\H~ Oll1pobl'ot iondo (2) . ]Je ro Gl'isel crecía 
cada vez más, porque en él se avecindaban muchos ar-
tistas . moros, sobre lodo alarifes que trabajaban en la 
Catedral y que, después de la conversión, protegidos 
siempre por el Cabildo, vivían más tranquilos en este 
pueblo donde todos eran cristianos nuevos , que no en 
Tarazona donde formaban muy exigua m inoría. 
Ello hizo que poco a poco algunos vecinos de Sa-
mangos trasladasen su domicilio a Grisel, siempre a 
disgusto del Cabildo que era quien tenía el derecho de 
avecindar a sus vasallos, pero t.olerándo lo como casos 
esporádicos y no trascendentes. El éxodo aumentaba y 
fué el año 1596 cuando todos los que aún vivían en 
Samangos determ inaron t1'a ladarse a Gr isel y así lo 
hicieron llevándose hasla las tejas de sus an ter iores 
vivendas para cubrir las lapias y corralizas que ocu-
paban en Grise l, lo cua l como es lógico disgustó pro-
fundamente a l Oabildo de Tarazona que perdía pi se-
ñorío de un pueblo, aun cuando aumentaba por ello el 
vecindario de otro que t(1mbién era de vasallos, por lo 
que mandó con toda severidad que volv iera a ser ha-
bitado Samangos. 
En sesión extraordinaha celebrada por el Cabildo de 
Tarazona el día 9 de agosto del año ya nombrado, se 
acordó : ,. que los Señores Alcaides de Grisel (canónigos, 
señores del pueblo) juntamente con el a lcaide lego tra-
ten con todo rigor que vuelvan los vecinos de Saman-
gos que tienen allí hacienda de quiñón, a vivir en el 
lugar, por hallar que es de mucho daño para la Iglesia 
Catedral que ellos no vivan allí, y no lo queriendo ha-
cer procedan contra ellos hasta quitarles las haciendas 
y tierras que allí tienen y que las puedan dar a otros 
labradores curiosos que vivan en el dicho lugar de Sa-
mangos y trabajen y cultiven bien las tierras" . 
Ante este apremiante mandato y sus consecuencias, 
l u~ ne Gl'isel llUbieron que despedir, aunque con pena, 
a los de Samangos que ya formaban juntos un vecinda-
l·iu. Unos y otros comprendieron la actitud severa e 
i lTeductible del Cabi ldo y ambos determinaron sepa-
rarse sin violencias, antes a l contrario, con evidente:; 
muestras de pena y protestas de perseverante amistad. 
Asi los de Grisel no se veían en el duro trance de ex-
jJulsa r '/ iolentamen le a ios de Samangos, y éstos' no 
perdían sus tierras ni su condición de vecinos, súbditos 
del Cabildo. 
Se dispuso, pues, la separución reiterándose el afecto 
y la amistad. Los de Grisel entregaron a los de Samau-
gos raciones de pan y vino a las personas que consti-
luían cad.a familia, recib iendo el donativo e l cabeza de 
familia, para que al llegar a sus casas tuvIesen de 
primera intención con que comer la carne ele los ga-
nados de que todos se habían abasteciclo y que habíclil 
de condimentar en cada hog·ar. Después de estos prepa-
rativos y ya todo dispuesto, el vecindario completo de 
Grisel se reun ió pal'a despedir a los de .Samangos que 
marchaban, y a lo largo del camino, mientras se di vi -
saban los de uno y otro pueblo, se hacían señales de 
despedida afectuosa y pacífica, que es lo que ahora se 
repite el día de San Jorge a l traer a la Virgen de~d e 
· Samangos (último resto de aquel poblado) a Grisel. a 
humbros de los casados griseleros, quienes reciben ra-
ción d vino como antaño y cuyas banderas rep iten a 
distan cia los saludos mutuos del siglo XVI que en este 
siglo xx llaman saludos de paz. resucitando y vivi endo 
unas horas medievales muy felices ~. volviendo a e.;:; -
cribir una p~lgina honrosa y altamente educadora de la 
vida de es le pueblo del Somontano. 
JosÉ M.' SANZ ART[BUCILLA. 
(r) El Cabi:do e n sesión del 28 de _j Uln·'o de 1526 acordó que "aten· 
dido que -los ntOI"OS d~ U09 lugares de Grisel y de Samangfos. se haJb:an 
· becho cristianos y se J,a-bía n.uevamente bendecido kL igJesia donde estaba 
la rn;t Z'q Ulita . .. nombraba V :car.io perpetuo a Mos Jaime ,Rev. - Notario, 
J erónimo Blasco . . . 
(2) El ,8 de abri'l- de ' 392 arrendó e.1J IC:>.biMo todos sus derech"" 
· 50br'e &amangús por tiempo de 8 años. al Racionero 'Pasoual Sánchez de 
Cabañas. s iendo e; preci o mil: sueldos anua,les'. - NIO'Í'ario, Bernardo de 
Ca,t' Jlb lanch . 
alaLIOGRAFIA 
LAS BOVEDAS DE CRUCE RIA DE LA CATEDRAL DE 
.lAcCA y DE SANTA CRUZ DE LA SEROS DEL SI -
GLO Xl. po'" JosÉ CAMÓN AZNAR. 
En la r-clInión del Patronato de la Estación de Estudios 
Pirenaicos que tuvo lugar en Jaca en agosto de 1943, el sabio 
catedrático aragonés don José Camón hubo de pronunciar una 
confer-encia sobre el tema que encabeza esta ·líneas. 
Es uno de los que más apasionan a un grupo de ilustres 
eruditos de ambas verÜentes del Pirineo, pues en él se ventila 
en gran parte n'ada menos que la priorida,d, por lo menos en 
,la solución de importantes problemas, que tuvo el románico 
aragonés de esta zona, y, concretamente, de la catedral ja-
cetana. 
No es muy ext-enso el trabajo, pero el acopio de noticias 
con su -cronología tan difí.ci-I de precisar, es tan minucioso, 
que -ello solo justÍ'fica de sobra -el que se llevara a 1a imprenta 
tan erudita disertación. Desde luego, le sirven de base las teo-
rÍ'as ·que valientemente - y con soIidez~hubo de sostener el 
malogrado histo riador de Arte Kingsley Porter. reforzada5 
con otras noticias dignas de tenerse en ClIenta. 
La conclusión que deja sentada es el "ser cierta la prima-
cía española ·en e¡l descubrimiento y apl i'cación de este tipo 
de cubierta (la bóveda -de crucería) que tan profundamen e . 
había de revolucionar la ar.quitectura de Oc-cident.e. creando 
un nuevo estilo" y que -en este lvance, son ,dos jalones in -
portantísimos la catedra-I de J lca y Santa Cruz de la Seró;. 
Tra·e además una noti-cia por demás interesante que nos 
gustaría ver confirmada ,plenamen~e a1 tratar de la aportació 
que a este problem a hubief{)n de hacer ¡las bóvedas mahollle-
tanas y a este propó 'ito dice: "consta que en la Aljaf-ería de 
Zaragoza construída por Amoctadir Billa de 1046 a 1081 , ha-
bía una magnífica bóveda de arcos cruzados". ¿Se refiere nlle;-
tro ilust re amigo a la que lógicamente hubo de cubrir el pe-
queño oratorio existente y funda su afirmación en los restos 
que hay en las falsas y que, efectivamente, algún arqueólo<Yo 
ha tomado ,como mahometa.-;os? Si -es así, sería conveniente 
que hiciera una inspección ocul ar y seguramente opinaría que 
se tratl de b obra cristiana. probablemente de los tiempos de 
Pedro lV, que es lo qu-e sosteníamos nosotros allá por el año 
1935 en un trabajo que hubimos de publicar sobre tan in e-
resante monumento zaragozano. 
ALB>\REDA HERMANOS, 
~I ~xcmo. señor 
dodor D. Miguel 
Sancho Izqu ierdo, 
INGRESA EN LA 
REAL ACADEMIA 
DE N OBLES 
Y BELLAS ARTES 
m: SAN LUI S 
E L domingo 6 de mayo tuvo lugar en esta docta Curporación la solemne sesión para el ingreso 
en la misma del Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Sancho Iz-
quierdo, Rector Magnífico de esta Universidad. 
El acto í'ué presidido por el Ilmo. Sr. Barón de Val-
deolivos. En la presidencia figuraban el académico y 
Deán de la Catedral don Santiago Guallar en repre-
sentación del Cabildo; el canónigo M. 1. Sr. Dr. Estella 
en representación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo; 
el teniente de alcalde don Juan Bautista Bastero en re-
presentación del alcalde; el diputado Sr. Merino en re-
presentación del presidente de la Diputación provin-
dal ; el vicel'l'ecLor Sr. Iñíguez; el fiscal de la Vivienda 
señor Marín y Corralé que ostentaba la representación 
de la Real Academia de Medicina; los decanos Sres. Ri -
ba y del Valle; director: de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos Sr. Benedicto; director de la Escuela de Co-
merc io Sr. Correa; la señora doña Pascuala Perié y el 
"eñor Sánchez Can dial por la Escuela de Jota del Con-
servatorio; el Sr. Gratal por el Estudio Gaya; catedrá-
t ico~. académ ieos y representaciones de los principa-
les centros docentes de la ciudad; además asislió nu-
meroso público que llenó por completo el salón. 
Di6 comienzo el aclo con la leclura del acta del nom-
bramiento del recipiendario por el secretario de la Aca-
demia don Joaquín Albareda y a continuación los aca-
demicos don Miguel Angel Navano y don José Albare-
da acompañaron a la tribuna al Sr. Sancho Izquierdo, 
quien dió lectura a su precioso discurso de ingreso que 
versó sobre "El carácter aragonés y los cantares de 
jota", desanollándo lo magistralmente y anali;\ando los 
diferentes aspectos .del alma aragonesa y estudiando el 
diverso modo de reaccionar de ésta comparado con el 
re lo de las regiones españo las. 
EsLudió concienzudamente nuesLro carácLer en los 
diferentes aspectos del cantar aragonés : llaneza, reli-
~iosidad, sencillez, amor al Lenuño, manifestaciones 
amorosas, patriotismo, firmeza y tesón de la raza, co-
pias de picad illo, socarronería, donaire y picarescas. 
E 'lableció aLinadas comparaciones con la copla an-
daluza y la aragonesa y explicó la distinta reacción 
del antgonés y del andaluz en las contrariedades amo-
rosas, y todo ello con abundantes ejemplos de coplas, 
muchas de ellas procedentes de una interesan Le reco-
JJi lac i,in ([ue le valieron al recipiendario el lJ1'ell1 io de 
un concurso abierto por la sección literari a de la Con-
grega 'i¡jJ1 de an Luis euandu conLaba la ed,¡d de diez 
y sielp años. 
, Dedicó sendos ,recuerdos a los literatos a ragoneses 
eñores López AUué, Celorrio, García ArisL<1. Pamplona 
.J?aselga y CasaLLa l. 
La magna pieza oratoria :fué escuchada cun sumo 
ag-radn por el auditorio, que le tr ibutó una cal'iñosa 
ovación . 
A conlinuación pronunL:iú el discurso de contestación 
el académico y compañero en la prensa don Emilio Al -
fara, que Ilizo u n ¡'Úsumen ue la bl' ill ante labo!' des-
ul'co ll atla pOl' el Sr. Sane,ha Izc¡ulerdo, tanLo li teral'ia 
como científica, políLica y académica, sin olvidar la pe-
riodística. 
Dedicó elogios mel'ecidísimos a su discurso por la 
interesante aportación pa.ra el estudio de la Jota ha-
ciendo exposición de cr iLerios personales muy dignos 
de tenerse en cuenta para evitar la decaden cia de nues-
tro canto regional; su trabajo rué aplaud idísimo. 
Acto seguido el Sr. Barón de Valdeolivo , en funcio -
nes de presidente y con la solemnidad de riLual impuso 
al Sr. Sancho Izquierdo la medalla de académ ico dán-
dole el abrazo de bienvenida en med io de una prolon -
gada ovación. 
Reciba el nuevo académico Dr. Sancho Izquierdo el 
testimonio de admiración y felicitación de la revista 
ARAGÓN y sepa que el S. 1. P. A. se congratula del ho-
nor alcanzarlo como cosa propia. 
H. A. 
EL ÓRGANO DE LA BASíLICA DE LOS CORPORALES DE DAROCA 
E l"TRE los objetos dignos de figurar como obras ar-tísticas de este, Santo Templo se halla el órgano 
del mismo. 
y hablo en singular cuando en propiedad debiera ha-
blar pluralizando. 
Se trata de un órgano de dos teclados y, mejor dicho 
"ún. de dos órganos, cuyos teclados están el uno sobre 
el otro. Hablemos de ellos. 
El órgano grande es hermano del órgano de la Seo 
de Zaragoza. Salieron de las mismas manos sus cajas, 
sus mecanismos, sus juegos o registros, todo. Quien por 
de fuera ve al uno, recuerda al otro por asociación de 
ideas, en virtud de la ley de semejanza. La caja de 
ambos órganos es igual, con diferencia de tamaño : los 
tres castilletes con sus terminaciones, sus ventanales 
ojivales, propios de su t iempo, sus afiligranadas colum-
nit.as, sus cresterías, etc. Caja del siglo xv, bien dorada 
como los retablos. 
Este órgano de la Basílica de Daroca fué construído 
y colocado en el templo anterior al actual, seguramen-
le poco antes de ser derribado para levantar este úl -, 
limo. 
Excuso decir que su mecanismo es el propio de su 
tiempo y sus actuales registros son, poco más o menos, 
]I)S mismos de entonces, de gran dulzura de timbres: 
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Ilautado de 13, violón, viola, quincena, lleno de tres tu-
bos o líneas en mano izquierda y de cuatro en la dere-
cha, corneta de cinco hileras y sus correspondientes na-
sardos en 12, 15 Y 17, trompeta real inLerior y bajon-
cillo con sus clarines y chirimía en el exterior o fa-
ohada. 
Cuando quedó terminado el actual templo se montó 
en el sitio que hoy se ve - esLe órgano, notándose en 
muchos detalles que no está hecho para el lugar que 
hoy ocupa. 
Entonces, además del traslado debió hacerse en el 
instrumento alguna reforma de poca monta. Mas el 
maestro organero que instaló este órgano en el sitio 
actual ideó una mejora propia de un gran artista, de 
un gran maestro y de un gran genio. 
Aquí hay que recordar que la organería española y 
e,:pecialmente la de Aragón, iba a la cabeza del mundo 
Ante la grandeza, hermosura y riqueza del templo, 
quiso el artista organero hacer una obra apropiada a 
aquél, e hizo para compañía del órgano grande uno 
pequeño, pequeñín, un juguete que dialogara con aquél, 
cuyos diálogos habrían de resultar llenos de sorpresas 
de sumo agrado. Y construyó el organito, pequeño por 
su tamaño, grandioso por la habilidad del maestro, y 
lo instaló a la espalda del organista, disimulado en la 
INTERIOR DE LA COLEGIATA DE DAROCA (Foto Mora) 
barandilla. Sus Lres ventanales muestran los tubos ma-
yores de uno de sus registros, que a muchos parecerán 
tubos de adorno, de enga¡¿ito, y que, sin embargo, son 
tubos cantantes y sonantes. A los lados de estos ven-
, 
Lanales hay seis nichos o capillitas con preciosas imá-
genes de talla, muy bien hechas, figurando ángeles to-
cando instrumentos musicales. 
Este organito, de fines del siglo XVI, tiene su teclado 
debajo del teclado del órgano grande, y por medio de 
unas varillas se comunica el movimiento al instrumen-
to por debajo de los pies del organista. 
Los registros de este pequeño órgano son : violón oc-
tava, quincena, corneta con sus nasardos, lleno. 
Recientemente debió hacerse en el órgano grande un 
buen arreglo, pues recientes son en él el juego de fue -
lles, un flautado segundo y una caja expresiva dentro 
de la cual hay una corneta de cinco hileras con sus na-
sardos y un bajoncillo con su clarín. Entonces debieron 
quedar inutilizados los registros chillones o agudos del 
ürgano pequeüo. En esto~ últimos tiempos se ha hech o 
un repaso y afinación en ambos órganos, logrando tras 
no pocos esfuerzos ponerlos en marcha con sus princi-
pales registros; y digo tras no pequeños esfuerzos, por-
tIue casi todas las maderas están reducidas a polvo. 
Domo las del órgano mayor, en el cual, por ello, no se 
han podido evitar ciertos pases de vienLo de unas no-
tas a otras, que deslucen la afinación escrupulosa que 
se ha hecho, y no se ha podido instalar definitivamente 
, un pedal, mediante el cual el organista pueda pasar re-
pentinamente del fuerte al piano y del piano al fuerte, 
sin haber de dejar las manos del teclado; y no se ha 
!Jodido dejar instalado porque los tornillos con que ha-
¡Jían de fijarse unas escuadritas de hierro en el meca-
nismo de los tiradores. no hallaban madera sana donde 
(mtrar y 'hacer sUjeció·n. 
En definitiva : dos órganos en uno: uno del siglo xv 
y otro del XVI. Ambos muy dignos de figurar entre las 
obras de arte del Museo. sobre todo el pequeño. que de-
bió de ser hermano de aquel organito propiedad de la 
Cofradía de Minerva de la parroquia de San Felipe v 
Santiago de Zaragoza y que se llevaba en la procesir"ill , 
para acompañar los motetes que cantaban las capillas 
en las paradas que se hacían en diversos lugares d ~l 
tránsito; instrumenlos que revelaban por su ingeni osi -
dad la gran altura en que se hallaba la organería de 
Aragón de ~ntonces . 
J . . -\"Tn:'\[n DEL CACHO. 
UNA LAPIDA EN HONOR DE LOS HERMANOS ALBAREDA 
EN el V] r Centenar io de los Sanlísimos Corporales ~e Daroca celebrado con gran SOlemnIdad en el ano 
1919, nos ocupamos en nuestra revista de la inaugura-
ciún del Museo de los Corporales, idea concebida unos 
años anles y ejecutada entonces por nuestros queridos 
amigo:; y colaboradores Hermanos Albareda. 
La Corporación municipal de Daroca tomó el acuerdo 
de peI'petuar de alguna manera ostensible el agradeci - -
miento hacia dichos señores y pensó en la colocación 
de una lápida precisamente en el museo que era su 
obra y este acLo fué incluído en el programa de fiestas 
del aüo actual para el día del Corpus. 
Al acto, sencillo a la par que emotivo, asistieron los 
homenajeados, el Ayuntamiento de la ciudad con el al-
calde don Adolfo Iñigo, el cura párroco don Serafín 
Peral, el redor de las Escuelas Pías de Daroca R. P. Bel-
tr:in, personalidades de Daroca y numeroso público en-
tre el que se encontraban mu.:hos amigos de los home-
najeados llegados exprofeso de Zaragoza. 
En uno de los muros del magnífico museo estaba la 
lápida cubierta; al pie de la misma el señor cura pá-
rroco don Serafín Peral habló haciendo un parangón 
de los descubridores de América con los Hermanos Al-
bareda Cl1yOS nombres irán unidos para siempre a la 
historia de la colonización y el de los segundos a la del 
tesoro artístico de Daroca. 
Después, el alcalde don Adolfo Inigo, con frase con-
cisa ofreció el homenaje, diciendo que se complacía en 
llevar a cabo el acuerdo de la Corporación para que el 
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nombre de los Hermanos Albareda quede para siemp re 
en su obra que es el Museo de los Corporales. 
Acto seguido descubrió la lapida. en medio de grande5 
aplausos. La lápida dice así: ,. A los hermanos Albareda 
como agradecimiento de la ciudad de Daroca". 
A continuación uno de los homena jeados (José) di rj 
las gracias por el honor que se les dispensaba, dicien-
do que era más de agradecer puesto que lo hacían como 
una sagrada obligac'ón que contrajeron el día que in-
gresaron en la Academia de Bellas Artes, pero tenien-
do que manifestar la satisfacción de haber encontrado 
ambiente propicio en Daroca, ciudad que ha demostra-
do tener gran cariño a su tesoro artístico. Dijo que de-
seaban tener ocasión de completar la obra haciendo un 
catálogo detallado e ilustrado de los tesoros artísticos 
del Museo y de la' Colegiata, editado en varios idioma' 
para que sea divulgado por todas las agencias del tur is-
mo mundial. 
Reiteró sus ofrecimienlos a autoridades y pueblo de 
Daroca poniéndose incondicionalmente a su disposición. 
Las palabras de los hermanos Albareda fueron aco-
gidas con cariñosos y entusiastas aplausos. 
Después del acto los numerosos visitantes recorrie-
ron las salas escuchando las explicaciones que dieron 
los homenajeados del tesoro artístico que el Museo y la 
Colegiata guardan. 
Por nuestra parte solamente nos resta manifestar que 
la revista ARAGÓN y el Sindicato de Iniciativa se unen 
de todo corazón al merecido homenaje de nuestros que-
r!dos compa ñeros los artistas hermanos Albareda. 
UN RARO 
PER G AM IN O 
DE LA EDAD 
MEDIA 
E!i LA IGLESIA DE SANTA M.'\RÍA. DE UN CASTILLO, SE CONSERVA ESTE DOCUMENTO 
A QUE SE REFIERE EL TRABAJO DEL DR. ESCAGÜÉS 
I 
U NCA~TILLO, el p in toresco pueblo aragollés, es céle-bre por ser una de las ci nco vill as que dan nom-
bre a la r ica comarca zaragozana, pero no es aventura-
do el poder adelantar ,que no es tan conocido en Espafta 
como merece por su riqueza, y principalmente por su 
historia y arte, ya que pocos lugares de nuestra patria 
son tan dignos de ser vis itados por el turista, por su 
tesoro monumental y tradi ción histórica. 
Las manifestaciones artísticas que hoy posee la villa 
no parecen dispuestas por un genio popular que sentía 
la belleza, sino por un artista genia l, que del abigarra -
miento y el desorden quiso hacer un todo arm6ni'cLl y 
agradable capaz de entusiasmar a los vis itantes de este 
verdadero museo que por todos los rincones gl.1nrda mo-
numentos dignos de ser admirados. 
En uno de esos r incones, que junto con los de pueblos 
cercanos han dado nombre a la "gran mancha románica 
de la provincia de Zaragoza", en la iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor, se halla encerrada una buena biblioteca 
parroqui al, catalogada por el celo de su párroco, reve-
rendo Emilio Bayarle, lras un trabajo ímprobo, y dol a-
da de preciosos documentos, en los que podrían basarse 
muchas obras futuras de ipvestigación aragonesa. En 
esta biblioteca, restos de la que existió en la Edad Me-
dia, que fué una de las principales del re ino, los docu-
mentos conservados demuestran claramente el gran 
movim iento literario y bibliográfico que tuvo por base 
toda la antigua Corona aragonesa . Aquí radic6 uno de 
los focos culturales de la l'egión y en ella se halla tam-
bién un pergamino, del que presentamos . su fotografía, 
y que es nada menos que, seguramente, el reglamento 
más ant iguo para el préstamo de libros que se conoce 
en España. 
Don Juan Martínez, arcediano de Larca en la igle" ia 
de CarLagena y racionero en la de San Martín en Uncas-
tillo, pOI' carla d;:¡da en Murcia el 2/1 de octubre de la 
El'a J 392, c!on lJ le a e~ta igl es ia todos sus derechos, accio-
ne", rae iones y todos sus libros, exceplo el breviario, ex-
pI'e~n ncl(l , como puede leerse en el documento, con todo 
detal le, In conel ic. iones por las que las diferentes perso-
na .. podrían lla r-er u '0 ele los mismos. Se halla c.onservado 
en el arch ivo parroquial de Santa María con el número 
XXXV IIJ , ':iU tamañ o es de 210 por 230 mm.; deb ido a 
lo' año lranscurridos, algunas palabras se encuentran 
bonadas, pocas pOI' forLuna . ya que las demá son fácil -
mente legi!)l es. 
TI 
Quizá algui en pensará que e te documento puede es-
tar falsificad o y que su autenticidad es muy re lativa, 
en cuyo caso perdería inmed iatamenle Lodo el valor 
que tiene si es original. Yo me inclino a creer que no ha 
habido tal falsificación. Sus perfiles caligráfi cos ~on 
iguales a los que t ienen lo demüs documento y per-
gaminos que la villa posee en gran número de las mis-
- mas centurias y responde además en un todo al carácter 
que tenía la escritura en aquell as fechas. La edad de 
oro de los falsificadores de documentos fué la compren-
di da por los siglos Xll Y XIll; pero el- fin que aquéllos 
perseguían siempre era el afán de riquezas y privile-
gios, exención del pago de contribucio.nes, deseo de a~­
mentar I ~ genealogía de las casas a t Iempos muy anti-
guos, etc. Mi querido amig~ don ~ugenio Sarr~bl~, se-
cretario del Archivo HistórICO NaCIOnal , me ha mdlcado 
en var ias ocasiones y también lo señala en su magnífico 
U'aLado sobre Diplomática, que cua~tos docume~U?s 
fa lsos han sido encontrados en las oficmas que él dm-
ge, siempre querían justificar, o la posesión de un cam-
po o casa, o el derecho a percibir un censo, etc. Era, 
pues, un móvil material el que perseguían los falsifica-
dores, y éstos, ¿ qué interés iban a tener en preparar 
un reglamento como el que ofrecemos que ningún be-
neficio les podía dar directa ni indirectamente a sus 
bols¡]Jos? 
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L6 ' icamenle debemos pensar que el documento e 
verdadel'o. Y la biblioteca de San Martín de Uncastillo. 
gobernada por las sabias disposici?nes que h~bía or-
denado Juan Martínez, las mas antiguas, repettmos, de 
las que ha La hoy se conocen en nuestra patria creció 
rápidamente, y pronto se convirti ó en una de las pri-
meras de Aragón extendiéndose su fama por todo el 
reino, hasta tal punto que tenemos datos que prueban 
que muchos monarcas solicitaron en préstamo a dicha 
iglesia gran número de códices y tratados. 
-i la- villa de Uncastillo no fuese digna de ser conoci-
da mejor que lo es en la actualidad, la existencia de su 
magnífico archivo y de este documento. lE? darían mé-
ritos sobrados para que pronto se convlrtlese en punto 
de. cita de artistas, historiadores e investigadores en 
general. A éstos nos dirigimos especialmente, pues no 
basta con que algunas plumas, pocas desgraciad~me~­
le se encarguen de sacar a la luz el gran valor clentI-
fi~o que se guarda alrededor de la mole del imponente 
roa t illo. 
ISIDORO ESCAGÜÉS JAVIERRE 
BIBLIOGRAFIA 
"BARCELONA ATRACCIÓN" 
Ha lleg'ado a nuestro poder el número correspon-
diente al" mes ele junio de est.a notable revista, órgano 
oficial de la Junta provincial de Turismo de Barcelona, 
que, como los anteriores, r.esulla por ~~más interesante 
pOI' los sug,~stivos reportaJes que. publIca de la Barce-
lona ant.igua, i1ustrados con prrclO~os grabados. . 
Gran parte elel número está dedicado a un estudIO 
retrospp.c.tivo de las ferias de muestras en Barcelona, 
completado con una amplia información, literaria y 
gráfira d~ la Feria internacional de este alio, que tanto 
éxito ha alcanzado. 
en 
Sí, pero un paleLo de alla categol'Ía, disLinción y cla-se. También hay diferencias y jerarquía en esto del 
paletismo. El paleto zafio, burdo, ignorante, rústico . .. 
no reza con nosotros ni se codea con los selecLos que 
saben bien a dónde van. 
Tú, lector, y yo, también, hemos sido paleLos a lguna 
vez; es decir que en una gran ciudad. en París, en Lon-
dres, en Madrid ... , en una población desconocida, en 
Biarriz, en Salamanca o en Vigo hemos estado despis- . 
tados, desorientados, torpones, y hemos tenido que pre-
guntar a guardias y a transeuntes aunque llevásemos 
el Baedeker bajo el brazo. 
Este paleto de alto copete que hemos conocido, hom-
bre indefinido en lo social. es discreto, y cuiLa en la 
ciencia del vivir, y agradable en la convivencia, y ami-
go de saber, y razonable y justo en aprec iar, y listo 
en comprender. Es de la otra punta de España. El mun-
do es un pañuelo, ' y en este remanso rocoso de Panti-
cosa el cosmopolitismo nacional t iene su mullido as ien-
to. Y así vemos al andaluz que huye del calor africano; 
y al extremeño cansado de l'astrojos: y al gallego harto 
de tanta suavidad en los montes; y al catalán hastiado 
de caudales, de negocios y de prisas; y al castellano 
deslumbrado de tanta llanura y de tanta Mancha; y al 
cC1sLeño y a l costanero ah itos de agua y de nieb las, y 
al vasco indigesto de región herbosa, y sediento de 
granito y de nieve, de calma y de so l. 
Los de cuarenta para arriba damos a la playa espal-
da, y los que no están maduros, ni lo son, buscan un 
seguro de vida longeva en estos sanatorios de cuerpo 
EL CR.\X LAGO DEL BALNEARIO 
y de alma. El hombre de gran ciudad huye de la vorá-
gine, de la tiranía de las ordenanzas, de los callejones 
que dejan las sillas de las terrazas de cafés y de la 
amenaza de los tranvías. El hombre que vive en pue-
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UNA VISTA DE ALGUNOS DE LOS EDTFICIOS QUE COMPOr\E:\ EL HAl)lr.ARIO 
blo y puede, para su fortuna y por su fortuna, pasar 
el verano en Pant icosa, se ve li bre de polvo y de paja, 
de estiércol y de insectos, de lamentaciones y palur-
dismo endémico; y el habitante de ciudad ch ica o de 
villa grande se refugia aquí escapando del comadreo, 
del qu iero y no puedo y de la mediocr idad presuntuo-
sa. y el sano va a conservar, y el enclenque a · restau-
rar. y el enferm izo a curar y el sel'iote a sonreír. Los 
que trepan, los que reposan, los que pasean . .. Porque 
en Panticosa hay veraneantes activos, pasivos · y mix-
105: Los lag·o",. los p icos, los glac iares hacen l eg i one~ 
de otros Cid cuyo descanso es pelear; los más pas ivos. 
los condenados a silla y pradera, a terraza y hamaca, 
los de tumbonería a l dictado nos recuerdan. algunos. 
aquello de . . . 
" .. . si es rica, que contemplar; 
si es guapa, que vigi lar; 
si es vieja, que sostener; 
si es celosa, que aguantar .. . ,. 
Este paleto, sano te y discreto, este buen hombre con 
•. din" y sin nombre, es un observador y un socarrón: 
es expeditivo y práctico, y mira con ironía a los escla-
vo<; del figurín de la moda y del armar iQ ropero. Nos 
decía que sólo en Panticosa es pos ible pa al' el verano 
con un traje soLamen te, sea como fuese la te la : la de 
invierno, buena porque es fresco el lugar y ambiente; 
la de verano, ideal p.orque en julio y agosto sería des-
propósito olra cosa, y la de entret iempo muy en su 
punto porque all í es primavera lodo el estío. Y va ell 
ju lio ral'a no esperar oLro turno en comedores y te-
rrazas, por pisar nieve en Bachimalia y porque las tru-
chas Lodavía no saben latín, ni don César Viamonte, el 
campeón del lago, las ha diezmado con su maestría y 
con su caña. Y está en. agosto porque le gusta la an i-
mación dal cm'amuello y porque le place diluirse en 
exceso de reactivo. Y continúa en septiembre para te -
ner el capricho pueril de ver en los p icachos de las 
Argualas la blonda de las primeras n ieves, y porque es 
bíblico, es profetico y divino aquello de que los ú lti -
mos serán los primeros, y porque las fiestas de los 
pueblos no le placen ni le convienen. 
Este nue:,=lJ'o am igo ya puede ser guía de forasteros 
y princip ianLe' ; se ha. lo hemos "despaletizado" y va, 
como Pedro por su caS(l. sin perderse ni dudar, por 
sendas y r i ' coso por cumbJ'e' y por ibones. por .lagos 
y por refug-ios. E l primer afio se encontró vendido .y 
desp Lazado, a islado y ... paleto; en e l segundo ya habla 
en trado l' anti cos~\ en él cuando é l sa lió co n las llaye 
en la mano, y ahora él y Panticosa, por su diversidad 
m isma, se complementan formando un todo perfecto 
durante un cuarto de año. Y no " dice, en confianza y 
en co nfidencia, que conoee a los méd ica', de visLa; al 
agua. de oído porque can ta y . uena en las cascadas 
y en lus sa llos : y a las medic in as y a ' los poLin [,ue~ 
por el olfato, por lo que hue le la t inta de imprenta 
de los anuncios : es hombre de gu ·lo. y e ' hombre de 
tacto esLe bnen amig'o nuestro; y sabe cómo se come, 
cómo .·e belJe. cómo. e es tá. cómo se duerme ... el sue-
ño de los justos, só lo en jul io y epI i mbre, porque en 
agosto no esL~ll1 los justos en l o ~ ' hoteles, qne están 
los . . . ap iñ ados. 
Y... en el Caldarés y en el Lago, agua fría que da 
fortaleza; en la piscina , agua ca li ente que (la templ8n-
za; la jusLicia pr~l c li ca, la de los hechos, todo lo inva-
de , y por ahí anda la prudencia, lal vez con camareras 
y doncellas del Continental. 
En la terraza del Gran Cas ino se oyen los primeros 
compases de un pasodoble españolísimo, y a esas dos 
señoritas hermanas, zaragozanas y guap ísimas, les bai -
lan los pies, les brillan los ojos y el impulso las in -
quieta. Por la senda de Pociell o sube, en fila india, 
UIla caravana de pai sanos, de Zaragoza quere'mos de-
cir; van al merendadero, al almorzadero, a l r eposadero, 
al solanera, al mirador, a l balcón del Salto del Pino, 
clLa de sei'iores de pocos pies y de señoras de muchos 
quilas. En la cumbre vec ina, humillada por el gigantón 
de los Brazatos, sobre la cúspide en hito, aparece, 
oteando la bella ciudad en miniatura, como . . . 
" Napoleón en el final 
de un ramillete colosal.. . ", 
el deslumbrado visitante que por vez primera cont em-
pla, en arrobamiento religioso, esta maravill a de r in-
EL MAClZO DE L.:\ ,5 ARGUALAS CO N SU COTA :\fÁXIMA DE. 3.046 METROS 
CONSTITUYE EL BASTIÓN N. O. DEL CIRCO DEL BALNEARIO DE PANTI-
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eón. Marco se encuadra y se embarca en una lanchita, 
armado de anzuelos, cebos y cañas. Palacios endulza 
la vida de unos sus amigos, discutidores y vehemen-
tes. Romanos nos da una lección de cilindros y cigüe-
ñales para cuando nos regalen un "V - ocho". Monllor, 
impecable en el atuendo e impecador en su trato y 
pensamiento, nos habla de Portugal para asegurar que 
"quien non vida Panticosa ni Lisboa non vida cosa 
boa . . . ", haciendo honor al Balneario en breve panegí-
rico, y en laudes sin piedras funerarias, y en incrus-
tación, en interpolación oportuna y circunstancial. 
No, no es paleto al uso este nuestro amigo temporal 
y compañero int erm itente. Ya ni él ni yo necesitamos 
Baedeker para ir, para estar en Panticosa; dejamos el 
paletismo él en el pueblo y yo en la ciudad . . . para que 
lo coja quien quiera. Y sólo Dios puede saber si algún 
día las gentes necesitarán guía de lujosa edición, bi-
lingii.e o polilingüe, para venir a esta estación de in-
vierno cuando ésto sea ; y puede serlo, y podría serlo 
con unos millones puestos en las manos, en la inteli -
gencia, en la volun tad de un don José . . . a quien todos 
conocemos. 
P. AnNAL CAVERO 
Panticosa, verano de 1945. 
LA F~RIA NACIONAL DEL MAR 
H EMOS recibi do un folleto explicativo sobre la Fe-r ia del Mar que se proyecta celebrar en Vigo 
del 15 al 30 delpró:ximo mes de agosto, que contiene in-
ter e antes detalles de lo que será tan importante cer-
tamen nacional. 
La gran extensión de las costas españolas y la tradi -
ción marinera de nuestra Patria, justifican la excep-
cional importancia de la Feria proyectada, que no se 
reducirá solamente a cuanto se refiere a la pesca pro-
.piamente dicha, sino que abarcará también todas las 
industrias relacionadas con las actividades marítimas, 
constiLuyendo un índice de la potencialidad española en 
este aspecLo, tanto en lo que se ren ere al mercado in-
terior como en su proyección al ex tenor. Concurrirán 
todas las industrias de este tipo del litara} espaii.ol, al -
canzando especial inter és las industrias pesadas de cons-
trucciones navales, las almadraberas, conserveras, etc. 
De carácter ofi cial participarán el Museo Naval y los 
Provinciales de Madrid y de Pontevedra y, además, el 
Museo particular Masso. 
j 
Rfos PINT ORESCOS 
Y GRAND I OSOS 
IIE AQUÍ EL RÍO CIN CA,. IMPON EXTE1 BRAVío. QU E FERTILIZA L.\ HERM,OSA HU ERTA DE FRAC.\. 
H AY en E ·l'Hiia infi ni dad de ríus bellísimos, ele cue.n-cas pmlorescas. de lugares $"rand1Osos en ella.s, 
y así rero n.lamus enLl'e n~\!chos m~s, el Stl , .aquel no 
de auríferas arenas; el MillO, los nos p irena icos en~re 
los que e encuentran un Bidasoa, que en sus cer?amas 
tiene soberbios paisajes, un Salazar con su Foz !m:(>o-
nente ele Arbayun; un Esca que riega ese_ esplendido 
Valle del Houeal: esos ríos de Lierras rnonlallesas y leo-
nesas como el Nansa, el Sella, el Curueo.o, sin olvidar 
esos ~ lr0s que cumo el TOl'mes y .el Alberche y TleLal" 
nacen en t ierras de Gredas .. . elc., etc. Pero entre esos 
ríos pinlorescos, muchos históricos, y en cuyas cerca-
nías hay magnos monum.entos (monumento.s nacIOna-
les) y paisajes de maravllla, se halla,. el 1'10 que l!-0s 
ocupa, el Cinca, que cruza aquel antiguo e 111stórlCo 
condado de Sobrarbe y nace en la propia barrera pi -
r enaica, en esos paisajes y panor~mas enorm~s, sobe-
ranos, que limitan el Mont.e Perdido y el Ctlmdro de 
Marboré entre otros altos picachos. 
A la cuenca del Ebro, por Mequinenza (quién no re-
cuerda éste y otros nombres que iremos dando de nues-
tra Cruzada), ll ega un cauda!oso río, que llama la at~n­
ción por su impetuosa corriente, este es nuestro CID-
ca, y por él subamos in mente hasta la barrera del 
Pirineo. 
Sosa es la cuenca del Cinca por Granja de Escarpe ~ 
donde vemos llegar a nuestro río las aguas del Seg~e 
y aunque más interesante a. la al tur~ de Masalcorre lg 
y Fraga, la patria de los ce l ebr~s .hlgos, no llama la 
atención por su belleza y grandlOsldad, cual acontece 
aguas arriba por Ballobar y Chalamera. 
Pero al llegar a esta altura, el paisaje cambia, la 
brusquedad de las laderas de su izquierda aguas arri-
ba llama la atención, y por momentos, siguiendo la 
carretera que va por las orillas del río desde Chala-
mera a Alco lea de Cinca, cautiva el paisaje y llama la 
EL CINCA A su PASO POR MONZÓN 
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alenc ión poderosamenle. ena al'quileclUl'a natural, unas 
eros iones en las montañas que parecen ventana les o Lo-
rres catedralicias tenemos a la \"ista y a cada rel:odu 
del camino un aspecto nuevo se presenta. 
Entre Alcolea y Albalate de Cinca había como ~n Fra-
o·a soberbios puentes sobre es te anchuro·o 1'1(1, que 
~reemos ya reconstruí dos y dando re~ lce mayor a l p~­
no rama de huertas y campos labrantlOs, y nuestro 1'10 
lo seguimos cuenca arriba, por el histórico e intere-
san te Monzón y cercanías de Barbastro. 
Recibe las aguas del Vero y del Esera y esta cuen ca 
ma rav illosa entra de lleno en el condado de Sobrarbe 
por desfi laderos sorprendenLes como el de EnLremolll 
sal iéndose de las angosturas a la vl sla de aque lla p laza 
fuertemente mUl'ada en la antigüedad que se llamaba 
La Ainsa. 
No lejos se encuentran monumentos noLables como 
el que fué monasterio de "San Victoriano, Labuerda, 
Bollaña y ese interesantís imo desfi ladero de Jáno vas 
que cruza el río Ara que vierte s~s aguas en . las del 
Cinca, bajo las muralles ~e La Amsa. A .la v.lsta del 
viajero se alzan ya {lróxlmos pLCOS y I~as picos _del 
Pirineo aragonés, siendo el pr imero Pena Montanesa 
con sus 2.300 metros de altura. 
El río Cinca sigue por pa isajes i de ~l.es, enon~es . 
grandiosos, que exceden a toda ponderaclOn e.n el Im-
presionante Paso de Las Devotas, desfi ladero Imponen-
te y maravilloso en el que parece no puede haber sa-
lida. Río, carretera y montañas se disputan el angosto 
paso del que se sa le a la v ista de Sal inas y de una 
ruta que cruzando el Cinca va al pint?r~sco po~lado 
de Plan y Gistain con casas de la más tlplca arqUItec-
tura. 
Los paisajes son cada vez más sorprendentes al atra-
vesar el valle de Bielsa y divisar el Circo de Barrosa 
y la inmensa barrera del Pirineo . . y ... 110 digamoc:; pa-
sado Bie lsa en plena reconstrucClOn y sub iendo ~ Ja-
vierre, para continuar por ese ideal Vall e de P met.a 
al nacimiento del Cinca. 
Grandes praderas, p inares, picachos esc~rpados qu~ 
prueban la dureza de los temporales de n IPve, tenclJ'a 
el excursionista ante sus ojos. 
Har;e :lo.os, muchos años. ll egábamos una lard e srJbrc 
la una a comer a l Vall e de P inela con un rnmpa ii cro 
de viaje, y al ver aquell o tan maravilloso, se l[uedrí 
que .. . hubimos de quedarnos e!l una mfame fonda de 
Bielsa aquella noche, para subir de madr':1gada a. go-
zar de aquellas maravillas del Valle de Pmeta. Nues-
tro compañero no dejaba de exdamal' : i que ésto no ~e 
conozca en España no t iene perdón! He aquí a .gr~ndes 
rasgos, a trancas y barrancas. algo de la vanad lslma 
cuen ca del río Cinca. uno de los ríos más pintoresco. 
y grand iosos del Pirineo espa rro\. 
(De El Diario Vasco) 
E L domingo 3 de junio e reanudaron las visitas del S. 1. P. A. a los monumentos artísticos que 
guarda nuestr a ciudad. 
A las doce se congregaron los excursionistas en la 
calle de Dormer, frente al palacio de la Real Maestran-
za de Caballería, magnífico ed ificio del siglo XVI debido 
al arquitecto Landermein y restaurado recientemente 
por la aristocrática corporación. 
Allí fueron recibidos por el Teniente Hermano Mayor 
Excmo. Sr. Barón de San Vicente. 
Nuestro compañero de directiva seüor Albareda se 
encargó de la exp licación histórica y artística del pa-
lacio, haciendo notar a los visitantes el magnífico alero 
renacentista que corona la fachada , obra de Juan Fane-
gas; la loggia y la cúpula de la monumental escalera 
con r emini scencias mudéj ares. 
Luego se visitaron los salones donde montaban guar-
dia los ujieres con el traje de gala de la institución; 
en los salones pudieron admirar los visitantes los mag-
níficos artesonados en madera: la cop iosa ga lería de 
retratos y el precioso tap iz de San Jorge, de reminis-
cencia italiana. 
El señor Albareda fué mostrando varios cuadros de 
pos itivo valor que la Real Maestranza guarda y la ban-
dera de San J orge, insignia de la Inst.itución. 
Al terminar, el señor Barón de San Vi cente obsequió 
a los vis itantes con una copa de v ino español y enalte-
ció en sentidas frases la magnífica labor de divulga-
ción artística que el Sindicato de Inic iativa desarrolla. 
En nombre del S. 1. P. A. le contestó el señor Alba-
reda, que dió las gracias a la Rea l Maestranza por las 
deferencias de que habían sido objeto. 
E l día 10 se verifi có la visita a la igles ia de las Ma-
dres Escolapias, antiguo convento- seminario de los 
Agustinos construído en el siglo XVI!. Los asistentes pu-
dieron admirar, siguiendo las explicaciones del señor 
Albareda, las magníficas pinturas de las bóvedas de la 
igles ia concebidas y ejecutadas por el gen io de Claudia 
Coello, último representante del siglo de oro de la pin-
tura española nacido en Madrid de padre portugués. 
Estas pinturas están en vísperas de ser declaradas mo-
numento artístico nacional. 
Después se trasladaron a la igles ia de Santiago, don-
de primeramente mostró el señor Albareda las huellas 
que todavía quedan en la Lorre occ identa l, de la guerra 
de los franceses; mostró la fachada restaurada y refor-
lE1L CA1BA1L1L1E1RO lD1E 
D E los dos montes ·que circundan la histórica Reina del Jiloca con su <:o rona de vetustos y legendarios muros, 
vése en el que mira al sur un hermoso torreón almenado. 
de piedra labrada y que los fra!lceses al abandonar la ciu-
dad en ,la guerra de la 1 ndependencia, a cañonazos lo partie-
ron por medio, de arriba a abajo, quedando sólo la mitad 
del torreón como herido centinela que está narrando a los 
presentes y venideros la 'histo ria ·de sus hazañas. A este to-
rreón ie llaman hoy C:uiñena (1) , pero por los años de 1348 
cua!ldo fué construÍdo se el dió el poético nombre de "El 
caballero de la espuela", nombre qu.e r-ecuerda la gloriosa le-
yenda que voy a referir a mis lectores. 
Corría el año 1310. Hallábase encinta olina de las más dis-
tinguidas damas de Aragón, cuyo áTbol de nobleza había 
brotado en las márgenes del Ebr<>, ju.nto al t rono del Pilar, 
y una de sus ramas florecía en Daroca, frente a la iglesia 
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mada cuando la Compañía de Jesús se h izo cargo del 
templo al final del siglo pasado. Hizo historia del mis-
mo diciendo que perteneció a la Orden de Predicadores 
ha La los vergonzosos hechos ll evados a cabo en el año 
1834. con la matanza de los frai les y la incautación de 
sus pi enes. . . 
Es ta iglesia es de comienzos del siglo XVIIl y es el 
úl timo reducto de persistenc ia del arte mudéjar, como 
lo demuestran la riqueza del decorado .de corn isas y bó-
vedas. 
Después vi eron el grandioso calvari o que antigua-
mente coronaba el retablo mayor, las pinturas del Her-
mano Gallés y la escullura de Flotats de la cap illa de 
San Ignacio, la Virgen del Pilar gótica de la capilla de 
la Comunión y la magnífica escultura del Apóstol, obra 
del ma logrado escultor catalán 19naeio Farrán. 
Luego pasar on a la sacristía, donde admiraron lo 
cuatro evangelistas pintados por Bayeu en la bóveda 
ele la misma y el precioso crucifijo barroco tallado en 
madera, así como las pinturas en "grisalle" del si -
glo X\'llT. 
Los visitantes fueron atendidos por el celoso y entu-
siasta párroco don Luis Cnlavia y el coadjutor don Eu-
sebio Auría. 
lLA lES1PU1E1LA (LEYENDA) 
de Santiago llamada la parroquia de los caballeros. Viendo 
dicha dama que el par.to se presentaba difícil y peligroso, 
hizo promesa de ir a visitar al Santísimo Misterio y consa-
grarle el fruto de sus amores si salía bien de aquel trance. 
y as í. sucedió ; la dama odió a luz un hermoso niño y marchó 
a Daroca, cumplió su promesa y mandó celebrar en acción . 
de gracias una solemne función en la capilla de los Corpb-
rales. El niño creció, y su bizarría y claro entendimiento 
presagiaban que pronto llegaría a ser ,un héroe. . 
A la edad de siete años se le so~>etió a un a ed ucación va-
ronil y robusta en m~dio de los juegos militares en el cas-
tillo paterno; a los -catar-ce el doncel -con el cirio en la mano 
fué conducido por sus padres al altar de La Seo, donde su 
(1 ) IEl nombre d, Ca";-ñena_ <lado a l muro. se d"be a que en la 
úJtima reedi fica"¡ón de las murallas cada J>ueblo de la comun,dad se 
encargaba de su parte correspondiente 
tío el Arzobispo, después de bendecir la espa,da y el cíngulo, 
se los ceñía quedando transforma·do en escudero, poniéndole 
bajo las órdenes del 'Paladín D. Bernardo de Cabrera, famoso 
guerrero de aquel tiempo. 
El año 1336 fué armado caballero por el rey de esta ma-
nera: 
Era ei domingo siguiente de Pascua de Resurrección . Don 
Pedro IV aobaba de coronarse rey solemn,emente en la mag-
nífica iglesia de La Seo. Di'cha la misa y a,cabado el oficio, 
el rey sentado en u tro-
no. después de jurar los 
' ueros y libertades del rei-
no, ,en 'presencia de los ri -
cos hombres. Prela,dos, ca-
bane ros y los síndicos de 
las villas y ciudades, dijo 
al joven escudero. que se 
. hincó de rodillas en su 
pr,esencia, acompañado de 
las mad rinas y varios ca-
ball,eros: 
-Lope de Luna (así se 
ll amaba el doncel ) , ¿con 
qué int'ención deseáis en-
trar en la Orden de Ca-
ballería? 
-Señor; con la de ser-
vir a Dios, a la Religión 
y a mi dama. 
-Lope: ¿habedes v,elado ya las armas, habedes tomado el 
baño para limpieza de vu est ros pecados y para \-estiros de 
honor, de cortesía y de bondad? 
-Señor ; velado he las armas y tomado el baño, según 
usanza . 
- Lope; ¿habéis estado en el ,Jecho del reposo, símbolo del 
paraíso que Dio guarda a sus amigos, y habedes comulgado 
vistiendo las blancas telas de lino? 
-Señor; he estado en el lecho y oomulgado con las blancas 
telas. 
-Lope; toma,d aho ra este vestido de púrpura, para que 
entendái que debéis derrainar vuestra sangre por la Santa 
Iglesia y fincar muerto en ti~rra antes 'que deshonrar la Or-
den de Caballería. 
-Señor; de buen grado lo acepto. y vos prometo ser fiel 
a la Orden de Caballería. 
-Lope : en el nombre de Dios y de San Jo rge. yo vos 
hago caballero, y (dándol'e tres golpes de plano en la espalda 
con la espada desnuda) recibid ahora las armaduras. 
ni'cho ·esto, los cabaneros. damas y doncellas le visten la 
cota de m alla. la coraza, brazaletes, manoplas, yelmo y demás 
piezas. D. Bernardo ,de Cabrera le ciñe la eS'Pada Y la gentiJ 
dama doña Isabel de Urrea le calza la 'espuela que era dorada 
y labrada con exquisito gusto en la argentería de Mompeller. 
Tenía ·en la parte -poster·ior un león rampante, que con sus 
garras sujetaba una media luna de pI-ata en camtpO de gules. 
Llamó tanto la atención esta espuela, que desde entonces de-
nominaron a D. Lope "El caballero de la espuela". 
Aposentado el rey en su palacio de la Aljafería. criado Jejas 
de su padre, privado del amor de su ma,d re y acostumbra·do 
a . escuchar sólo palabras de v,enganza, comenzó a perseguir 
a su madrastra doña Leonor, y arrebató a su hermano Don 
Jaime la corana de Mallorca. " Este cachorro. decía, lleva 
la venganza en el corazón ; cortémos),e -las uñas antes de que 
pueda despedazar". Y sentándose en un gótico sillón, junto ' 
a una mesa, tomó la pluma y escribió un edicto ordenando 
<Que la infanta doña Constanza fuese jurada como heredera 
del t rono. La noticia de este edicto ,corrió ·por el reino como 
una chispa eléctri ca y no tardó en llegar a las plantas del 
rey un emisario gritando: 
-Señor: A ragón acaba de alzar su pendón rebelde. 
-¿Qué nombr<: dan al levantamiento? - dijo el rey Im-
pávido. 
- La Unión, señor. 
- ¡ Mlenteca,tos! Quier'en suscitar las contiendas que hicieron 
bambolear esta corona sobre las sien,es de mis a·ntecesore ·; 
pues bien, yo les probaré que el hacha de mi verdugo puede 
más que sus puñales. 
Después de las turbul,entas Cortes celebradas en Zaragoza, 
que terminaron con el gr·ito de " ¡ a las armas!, a las armas 1" 
lanzado por los nobles y el pueblo, el rey logró 'escapar a 
Barcelona y de all í pasó .a Valencia para apa.ciguar a los 
nobles, que también se habían sublevado. quedando en aque-
ll a ciudad pOCQ menos que prisionero. 
Todas las ciudades de Aragón, 'e"cepto Calatayud, Da-
roca, Teruel y Huesca. formaron parte de la Unión. El Ca-
ballero de la espuela. D. Lope de Lun a, se puso al frente 
de los caballeros ·de las cuat ro ciudades citadas, celehró con 
ellos consejo ·en Cariñena y acordaron pasarse a Daroca para 
hac.erse allí fuerotes. ofender y resistir. Entonces fué cuando 
edificaron parte de las murall as y se construyó el magnífico 
to rreón lIamadú "El caballero de la espuela de plata" en me-
moria de D. Lope de Luna. Hiciéronse grandes provisiones 
de a rmas y de víveres y se ,confederaron con los ele la villa. 
A.r grito de " ¡Venganza!. ¡a las armas!. ¡mueran .10 trai -
dor,es 1" deolaró don Lope la guerra a los de la Un~Ón. Es-
talló ésta con ver·dadero fu roro El rey logra escaparse de 
Valencia y se refugia en T eruel ; el rey de Castílla amenaza 
las fro nteras y llega hasta las pu'ertas de Tarazana: don 
Lope corre can su gcnt.e a socorrerla; los de la Unión , con 
un 'ejército de 15.000 hombres, a'caudillados por el infante 
don Fernando. caen sobre E'pila el 21 de ju.nio de 1348. Es-
tando "n grande avurc y a punto de peroderse esta plaza. 
lev<!nta don Lope el cerco de Tarawna. pasa con sus ter-
cios daroc-enses el Jalón y aoomete a sus enemigos con tal 
empuje y bravura. que los desbarata y vence en muy san-
gri'ento y reñido combate. 
·Fué tan hOHorosa y encar-
nizada batalla, que murieron 
en ella ,los principa1les jefes 
de oJ.a Unión, cayó herido y 
prisionero su caudi llo el in-
fante don Fernando, y el mis-
mo don Lope de Luna reci-
bió una herida en ,la pierna. 
Los qUe más se distinguie-
ron es esta jorn ada (son pa-
labras de Zurita) fueron los 
~ caballeros y gente de Daro-
ca, que se hubieron en ella 
muy valerosamente, y apenas 
quedó en ·Ia villa hombre que 
pudi,ese tomar las armas y no 
se 'hallase en la batalla. 
S2 
Los pendones de ola Unión 
y de Zar.agoza quedaron en 
Epila como per,enne trofeo de 
la victoria. Poco tiempo después se celebraron Cort'es en Za-
ragoza, y el Rey. de natural y condición a rdiente, queriendo 
romper por sus manos el pergamino de los privilegios de la 
Unión, con el puñal que siempre llevaba en el cinto se hirió 
e ,hizo sangre, por lo queexc!amó: " Privilegio que tanta san-
gre has costado. justo ,es que con sangre real· se borre". 
Fué ta'n grande para ,el rey la jornada de Epila. que no 
vadló en hacer a <ion Lope de Luna la señaladísima merced 
de darle 'el tírtulo ·de Conde de Luna, 'el primero que se s~be 
haberse dado en estos reinos a rico hombre que no fuese 
hijo de rey. 
Así se hizo céJ.ebr,e el "Caballero de la espuela". 
JosÉ Bé.TRÁN, SCH. P. 
(D ibujos de Fcr11a.,do Boisset). 
ARAGONESES QUE TRIUNFAN EN MADRID 
El músico y musicógrafo zaragozano Angel Sagardía 
LA regi0n aragonesa ha sido pródiga siempre ~n ~om­bres de corazón y de talento. Angel Sagardla, llus-
tre músico y musicógrafo zaragozano, es un ~ervoro~o 
alllante de su tierra y desde hace años se dedlca a dl-
vulgar en artículos y conferencias, por la radio y por 
la Prensa, obras y figuras de la música aragonesa. Por 
ello hemos querido entrevistarnos con el maestro, tan 
excelente compositor como buen publicista. Ho~bre ~~­
desto por naturaleza, rehuye cuanto puede la mtervlU; 
pero nosotros somos veteranos y .no cejamos en nuest~o 
empeño. Ya estamos frente a él mvocan~o el reportaje 
para un periódico baturro, de tan ranCla solera como 
éste. 
- Vamos a ver, Angel, ¿cuándo empezó usted a cola-
borar en los periódicos? 
- ·Cuando l:ontaba siete años, nos dice sonriente. En-
vié a un periódico de mi ciudad natal, que aun subsis-
te, un trabajo narrativo, que titulé "Mi visita a la Fe-
r ia del Pilar", para la sección infantil. Lo publicaron, 
añadiéndole una frase humorística que me puso de bas-
tante mal humor. En el año 1925, ahora hace veinte 
atlos, empecé a colaborar con alguna asiduidad en la 
Prensa aragonesa mostrando preferencia por la música 
y los músicos de mi tierra. . 
El maestro Sagardía, pianista ilustre, compositor no-
table y musicógrafo de valía, ha demostrado siempre 
gran interés por la música y músicos españoles, faceta 
que descuella fuertemente en su labor, ya que alcanza 
~I presente la cifra de más de 300 artículos publicados 
y veintidós conferencias pronunciadas en centros cul-
turales y emisoras de radio, la mayor parte sobre temas 
patrios. 
- Concretamente, maestro Sagardía, ¿cuál es su la-
bor sobre temas musicales aragoneses? 
- Unos veintidós trabajos y algunas conferencias, 
cuyos títulos son como sigue : "Orígenes de la jota" . 
"Música y músicos de Aragón", "La jota y el cancione-
ro aragonés", "El compositor Esteban Peralta Falcón", 
"Una charla con Cayo Vela", "La música popular ara-
gonesa y el cancIOnero turolense Arnaudas", "En torno 
a los músicos Bruna, del siglo XVII", "Fray Pablo Nasa-
rre", "Vicente Zurrón, compositor olvidado", "Domingo 
Olleta", "Zacarías López Debesa", "Salvador Azara y 
O'u MisPrere ", "Un músic.o aragonés, aragonesista y de 
apellido imperecedero: Miguel Arnaudas" y "La mú-
sica de cámara en Zaragoza". Hasta aquí los trabajos 
de Prensa, aparte de las conferencias siguientes: "Vi-
cente Zurrón y el concurso de cuartetos de la Sociedad 
Filarmónica de Madrid, de cuyo concurso fue ganador 
Zurrón"; "El aragonesismo en la obra de Caballero, 
comparado con el que presentan las producciones de 
otros compositores"; "Misereres de Olleta"; "Ft)lklore 
turolense de Semana Santa"; "Cantos de las bodegas ' 
(folklore aragonés)"; "El cancionero , urolense. base 
folklórica de la zarzuela "Baturra de temple" de More-
no Torroba'" "En torno a Galdós, al oompositor La-
puerta y a la' ópera "Zaragoza", y "En torno a seis mú-
sicos aragoneses: Bruna, Nasarre, Olleta, Lopez Debesa, 
Arnaudas y Azara". 
- Hermosa labor divulgadora de la música y músicos 
de Aragón, amigo Sagardía, por la cual .le felicito cor-
dialmente; tanto más, porque yo he nacldo cerca de la 
antigua Bílbilis, por tierras del viejo señorío de Mo-
lina de Aragón. 
- Gracias. 
- ¿ Y no ha intentado usted recoger en volumen toda 
esa interesante labor dispersa por las hojas volanderas 
de los periódiCOS y las ondas microfónicas, ya que tan 
al to ponen el arte regional aragonés? 
- Sí, estoy gestionando la publicación de esos tra-
bajos en un libro, cerca de la Insti tución Fernando el 
Católico, dependiente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, la cual está patrocinada por la Ex-
celentísima Diputación Provincial de Zaragoza. Entien-
do que es interesante la publicación de esta obra, por-
que desde el aiío 1895 en que se editó "La música po-
.pular, religiosa y dramática en Zaragoza desde el si-
glo XVI", original de D. Antonio Lozano González, maes-
tro de capilla del Pilar (que por cierto no era aragonés. 
sino abulense, natural de Al'enas de San Pedro) no se 
ha publicado hasta el presente ningún libro sobre mú-
sica y músicos aragoneses salvo el "Cancionero turo-
lense" de Arnaudas, impreso en 1927, como si no exis-
, iese el arte musical en Aragón. 
Angp,1 Sagardía ha colaborado en los diarios y revis-
tas más prestigiosos de España, especialmente en los de 
Aragón, Barcelona, Madrid y La Habana (Cuba). Es una 
t."-rea noble de alta divulgación musical, mucho más de 
estimar, puesto que marea sus preferencias sobre temas 
nacionales y de su tierra. Actualmente colabora en un 
sinnúmero de semanarios y revistas. Nos despedimos 
del maestro, pues ha de preparar una conferencia-con-
cierto para la emisora de Radio Nacional de España. 
sobre un concurso de "allegros" de concierto para pia-
no, convocado por el Real Conservatorio de Madrid en 
el año 1902, ganando el premio Granados; pero, de be-
cho, el que lo mereció fué el compositor aragonés Vi-
cente Zurrón. Sagardía' demostrará ante el micrófono 
este último extremo. Interpretará dichas obras la con-
certista de piano Carmita Ledesma, bien conocida en 
Zaragoza, donde vivió bastanle tiempo. El compositor-
Zurrón era natural de Calatayud. 
Angel Sagardía tiene también en vías de realización 
un tomo sobre la vida y la obra de nuestro glorioso· 
músico don Manuel de Falla; desde hace tres años tra-
baja en una "Historia de la músi ca de cámara españo-
la" y aun tiene tiempo para dar conciertos y recitales 
por toda España. 
J OSÉ SANZ DÍAz. 
BIBLIOGRAFIA 
LECCIONES DE DIBUJO ARTISTICO, 3." PARTE. Ana-
tomía A rUstica, por EMILIO FREIXAS. 
Parece ser que en nuest,ros tiempos va interesando a la so-
cieda·d en general el Arte en todas sus manifestaciones y muy 
especialmente el dibujo y no son pocos los que se -lanzan a 
cultivado sin ,la menor ori,entaóón, y la decepción- a corto 
o ,largo plazo-es irremediable. El <:enocido y notable dibu-
jante Emilio Freixa·s hombre de mano fácil y sólido con-
cepto, ha publicado tres sugestivos volúmenes en los que el 
aficionado encontrará muy sa'¡'udables enseñanzas y atrayentes 
dibujos en los que en forma amena podrá darse cuenta de las 
múltiples complica·ciones que lJeva consigo tan agradable ocu-
p3ición. En el último de ,la serie - que es el que comentamos-
trata de ·la anatomía artística, disciplina fundamental en las 
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etapas del Arte de los más sólidos dibujantes, y que aprendida 
a l'a 'Par que el conocimiento de -las formas ,por medio de ,la 
práctica del dibujo proporcion3irá los más halagüeños resul-
tados. . 
El texto del libro, naturalmente que no apura la materia, 
limÍtase a reseña·r ·en forma Hgera aquelJas partes del orga-
Jlismo que influyen en las formas exteriores y va a'compañado 
de un centenar de dibujos donde gráficamente encontrará el 
artista muchos datos útiles a la severa disciplina de dibujar. 
Editado este libro por Enrique M)eseguer. fácil es presumir 
la forma atrayente de su presentación y el moderno proce-
dimiento de estampado tan eficaz para la claridad de los di-
bujos ·como agr·adable a la vista, por ¡lo cual este volumen 





VISTA GENER.\L D E ALl' AÑIZ y DE SU H ERM OSA VEC.\ . (FCJto Gracia Jarque ) 
E L LUl' isLa que gu iado pOI' su buen cr iterio somete sus proyectos de excur iones a estudios y con-
lrasLes ·objetivos y documentados, observará - concre-
t.ándose al conocimienLo de Aragón- que existen ciu-
dades inscritas en sus publ icac iones informativas que 
marchan camino de una modernidad atrayente tras un 
pasado pletóri co de méritos y recuerdos gralos a la 
hi toria patria. 
Ambas circunstancias, que implican conjunción y 
perfecto equilibrio de factores de orden hisLórico, geo-
gráfico, soc ial y económico, es indudable han de actuar 
como estimulantes en el ánimo dubitativo de quien 
abI'lga propósitos -de viajar por saber y recrearse, y 
permitir CJjle toda su atenc ión reca iga en esas ciudades 
que rezuman h istoria, que asientan plasticismos genia-
les, que embell ece natura leza o que se distinguen por 
la originalidad y confort de su vida y cosLumbres. 
Es cierto que Aragón posee un plantel de villas y 
centros interesantes por su pasado ilustre y seductoras 
por su actualidad de franco desenvolvimiento urbanís-
tico; que llegadas a nuestl'os t iempos ennoblecidas por 
las luchas que libraron o por los monumentos y obras 
de arte que han conservado, por el recuerdo de los 
varones sapienlís imos que engendraron o por los par-
lamentos y conci lios que acogieron, hoy ofrecen mati-
ces y reflejos que suscitan la justa curios idad del vi-
sitante. 
Aunque alejadas de la capital la mayoría, su acceso 
es fáci l dadas las comunicaciones existentes o en pro-
yec to. Entre aquéllas una viene a mi pluma con trazos 
tan firmes como su perspectiva: Alcañiz. . 
Alguien me objetará que Alcañiz, distante 103 kiló-
metros, está lejos. Yo afirmaré : ¿Zaragoza-Alcañiz? .. 
Un paseo. ¿A base de una excursión colectiva en coche 
de línea?, ¿o en el correo con sus paradas y trasbor-". 
I 
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dos ? . . En autovía. En esos am ig'os del viajero; en eso 
pájaros de la lín ea fé lTea, tan claros, limpios, simpá-
ticos y veloces, a los que no fatigan las rampas dE' 
H ERMOSA PERSPECTIVA DE LA P L.\ZA DE ESPAÑA~ DE A 
veintitantos milímetros ni ensombrecen los túneles con 
sus angosturas . En la cabina el motorista aLento a sus 
frenos y palancas lanza el coche a una constante de 
80/100 kilómetros hora, mientras los viajeros, libres 
-de la pesadilla de sacos, ces tos o enseres domésticos, 
conversan suavemente o contemplan el paisaje a través 
de los anchos y profusos ventanales, 
Con autovía ir a Calatayud, Huesca, Caspe, Tarazona, 
Tudela y otras localidade5 de interés turísLico es dar 
un paseo agradable, No está más lejos la bien deno-
minada" capital" del Bajo Aragún que hoy pasa a me-
recer nuestro recuerdo, 
¿ Por qué es familiar Alcañiz a los poseedores de 
ARA GO N~ S A \ 
? 
••• 
guías y álbumes de la España monumental 9 ¿A qué 
debe su fama de ciudad y su interés como centro pro-
ductor? Sencillamente a su situación geográfica que 
ALCAÑI Z. CON sus SOBERBIOS EDIFlCIOS RENACENTISTAS 
(Foto Gracia. 1 arque) 
exp l ica su aug'e económico; a su posi-
ción eslratégica que la inscribe en la 
hisLoria, y al amor y talento de sus 
hijos que la procuraron edificaciones 
dignas de la atención pública; voy a 
explicarme, 
El río Guadalope en su marcha para 
un irse al Ebro traza en aquel terreno 
una cor'la península coronada por un 
cerro que, guarnecido desde la antigüe-
dad, garantizaba la existencia de un 
poblado y cerraba el paso a tOda 
fuerza que llegara con aires de 
conqu isl a. Con miras defensivas se 
asentaron murallas sobre aquellos 
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LANZA F . .\c ru,'[ENTE: EL COCHE .... CRANDES VELOCIDADES 
(Foto loaq/tín de Gabriel) 
grandes peüascos y so/)re la Lorre del homenaje clavó 
e l rey BaLallador su esLandarte de guerra en '1110. Por 
las escarpadati laderas subieron de nuevo los moros, 
y l\.lego los crisLianos, y seguidamente la Orden de Ca -
laLrava para cubrirse de gloria y ejercer sus manda-
tos sobre la \'i ll a y, finalmente, cuantos amigos y ene-
migos quisieron dominar los caminos que de allí con-
ducen a la serranía de Teruel, a la vega zaragozana y 
a las ricas comarcas cata lanas. De ahí su importancia. 
El caserío, al abrigo del cast illo que cubre la altu-
ra, desciende buscando amplitud a la población que se 
acrecienLa y siendo los súbditos nobles y disciplinados, 
los monarcas les honran con su presencia y mercedes. 
De all í sale Don Jaime el Conquistador en 1250 dis -
puestas sus máquinas de guerra para la toma de Va-
lencia; el Parlamento aragonés fija su residencia en 
la población por los años de '1414; antes hubo reunión 
de comprom isarios para elegir en Caspe, con San Vi -
cente Ferrer. a don Fel'l1ando de Antequera nuevo rey 
de la potenLe Corona aragonesa. En pago de buenos 
servicios, Felipe IV le concede el título de ciudad en 
1652, y no hubo guelTa, alzamiento ni asonada que no 
hallara el casti llo cuajado de gentes arma al brazo, ni 
a la ciudad dispuesta a defendel' la Ipgalidad y el 110nor 
de sus blasones. 
Dos edificios posee Alcai"Liz cuyas fachadas han lo-
grado generill conocimiento. En colecciones y folletos 
al servicio del turismo oficial su reproducción es in-
defectible: 01 Ayuntamiento y la antigua Lonja. Entre 
las fotos que ilustran este reportaje se incluye la de 
su hermoso conjunto. Su mérito ha sido estudiado en 
las revistas de arte; en la nuestra no faltaron descrip-
ciones. 
Admirable fachada la de ese Ayuntamiento en la que 
campea un soberbio escudo que presta majestad a esa 
obra renacent ista del 1743 cuya originalidad empareja 
con su inmed iata compañera la que fué Loggia en el 
siglo xv. Curiosa plaza la de Alcañ iz cuya prolongación 
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V ISTA GEKE IUL D E A LC A :i1 ¡Z y D E SU H E RM OS A V E.G A. (Fol o G racia Jarquc) 
EL tmi s ta que gui ado 1)O l' s u buen cri tel'i o somete sus p l'oyedos de eXCUl'Slones a es tuchos y con-
lr'as les ,objetivos y docu men tados, observal'á ,-concre-
t,úndose a l conocim ien to de Aragón- que eXIsten CLU-
dades inscr itas en sus publ icac iones informativas que 
marchan cam i no de una moc1 el'll idad a t rayente tr as un 
pasado p le tóri co de méri to:; y r ecuer dos gr a los a la 
hi s tor ia pa tr ia, 
Ambas circuns tancias, que ilD'Qlican conjunción y 
per fecto equilibr io de factor es d e orden hi s tóri co, geo-
g rá fi co, soeia l y econúmi co, ,es Illdudab,le han ele actu al' 
eomo es timulantes en e l Lil1lmO dublta tl vo ele CrUl en 
a br iga p ropós i tos de v iajar por s,aber y recr e!'lrse, y 
p erm it ir ue toda su aten c l ó r~ r ecaIga en, esas cLUdades 
que r ezuman hi s tori a , que aSlen tan pl as tl ? I S~10S gelll a-
les, que embell ece na l ura leza o que se dl s t lllg uen por 
la or igin a lidad y confor t de su VIda y cos tumbres, 
E s cierto que Aragón posee un plantel de vill as y 
centros in teresan tes por su pasado Ilus tre y seductoras 
por su actua l idad de fra nco desenvolvimiento ~!rbanís­
Li co; que ll egadas a nues tros t Iempos ennobl eCIdas por 
las luchas que librar on o por los m onumen tos y obras 
de ar te que ha n conservado, por e l recu erdo de los 
var ones sapi enLís imos que engend raron o por los par-
lamentos y con cili os q~e acog i?r on , h OY, oi:recen ma t! -
ces y refl ejos que SUSCl tan la Jus ta cur IOSIda d de l VI-
s ilante. 
Aunque a lej adas de la capita l la m ayoría, s u acceso 
es fácil dadas las comuni oac iones eXls tentes o en pro-
yeet,o, E n tre a qu é ll as una v iene a mi pluma con trazos 
lan firm es como su per spec liva : Alcañiz , ' 
Algui en me obj etará que Al~añiz , dis tante 103_!,i ló-
m etros, es tá lejos , Yo a firm ar e : ¿ Zaragoza -Alcafilz ?" , 
Un p aseo, ¿A base de una excurs ión colecLiva en coch e 
de línea?, ¿o en e l eOl' reo con sus p aradas y trasbol' -
V ISTA GENERA L 
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dos '?, . . E n auto vía . En e.'os a mi gos de l v ia je l'o, en esos 
pá j a ros de la lín ea fé l'l'ea , tan claros, I i rrlp"i os, s impá-
ti cos y ve loces, a los qu e no fatigan las r a mpas de 
g uías y á lbumes de la E sp aüa monum enta l ? ¿A qué 
del e u rama de ciudad y su in ter és como centro pro-
ductor ? Senc ill ament e a su s ituac ión geográfica que 
H ERMO SA }'E RSPECTI VA D E LA PLAZA DE ESPAÑA} D E A L CAÑ I Z . COl'\' sus SOBE RBIOS EDI F I CI OS R EN ACENT I STAS 
. (Foto Gracia Ja'rque) 
ve intitantos milímetros ni ensombrecen los túneles con 
su s angos turas, En la ca bina e l motori s ta a tento a sus 
frenos y p a lancas la nza e l coch e a una cons tante de 
80/ 100 kilóm etros hora, m ientras los vi aj eros, libres 
de la pesadill a ele sacos, ces tos o enser es dom és ti cos, 
conver san suavemente o contempl an e l paisa j e a través 
de los anchos y profusos ventanales, 
Con autov ía ir a Cala tayud , Huescn, Caspe, T arazona , 
Tudela y oLras loea lidades ele in terés turís ti co es da!' 
u n p aseo agrada bl e. No es tá más lejos la bi en deno-
m inada "cap i ta 1" del Bajo Ar agún que hoy pasa a mc-
recer nues tro recu erdo, 
¿ POI' qué es fa mili ar Alcañ iz a los p eedo l'e ' el e 
expli ca ~u auge económi co; a su pos i-
ción es tra tégica que la inscribe en la 
]¡i s tori a , y a l a mor y ta lento ele sus 
hijos que la llrocumron edi fi caciones 
di gnas de la a tención públi ca; voy a 
explicarm e. 
El río Guada lope en su m ar cha p ar a 
unirse a l Ebl'o tr aza en aque l ter r eno 
una corta p enínsul a coronada por un 
cerro que, g uarnecido desde la antig üe-. 
dad, ga r anti za ba la ex is teneia el e lID 
pob lado y cen a ba e l paso a La el a 
fuel'za CJ ue ll ega ra con a i l'es de 
l' onqui s la , Con miras de rens iva s se 
a,'enLal'on murall a' 0 11 ' aquellos 
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LAl': Z.-\ FÁ C I LM ENT !:: EL COCH E A G RA N DES VE LQC ID A D r:S 
(Foto Joaq//4n de Gabriel) 
g ra udes IJe üa S~us y so bre la Lon e de l ]¡om enaje clavó 
e l rey Ba la ll ador su es La ndal'le de guerra en 11'19, Por 
la s esca rpadas lader as subi eron de nuevo los m oros, 
y luego los cri s Lianos, y seg uidamente la Orelen de Cfl-
la trava para cubrirse de g lor ia y ej er cer sus m anda-
tos sobr e la v ill a y, fin a lm en te, cuantos a migos y ene-
m igos qui s ieron dominar los caminos que de a ll í con-
ducen a la se rTanía de Teruel, a la vega zaragoza na y 
a las d eas comar cas cata lanas, De ahí su impor tancia . 
El caserío, a l abr igo ele l cas ti ll o que cu bre la a ltu-
r a, desciende buscando a mpli tud a la pobl ación que se 
acrec ien ta y . ienclo los súbd it.os nobles y d isciplin ados, 
los monal'cas les honra n con su presencia y m er cedes , 
De a llí sa le Don J a ime e l Conqui stador en 1250 di s-
puestas su s m úquinas de guel'l'a para la tom a el e Va-
lencia; e l P arlamento a rago nés fij a su r es idencia en 
la po blación por los años ele 'lld 4.; antes hubo reuni ón 
ele compromisari os para eleg il' en Caspe, con San Vi -
cente F errel', a elon F el'n ando de Antequer a nu evo rey 
de la polente Comna aragonesa , En pago de buenos 
ser vic ios , Fe lipe IV le concede el título de c iudad en 
1652, y no hubo ,guerra, a lza mi ento ni asonada qu e no 
ha ll a r a e l east ill o cuaj ado ele gent es arma a l brazo, ni 
a la c iuelad cli spu c::; t f1 f1 el efender la Ipga lidad y e l honor 
de sus bl asones , 
Dos edifi cios posee Al ca ftiz euyas fachadas hall lo-
grado gener a l conocimi e nt o, En col ecc iones y foll e tos 
a l servi c io del tur ism o ofi c ia l su r eproducc ión es in-
defec tibt e : e l Ay unta mi en to y la antigua Lonja , Entre 
las fo tos que i lus tra n este r eporta j e se incluye la ele 
su h ermoso conjun to, Su m érito h a s ido es tudiado en 
las revis tas el e arte; en la nues tra no fa lt aron descrip-
ciones , 
Admirable fachaela la de ese Ayuntami ento en la que 
campea un soberbio escudo que presta majestad a esa 
obra r enacenti sta ele l 174.3 cuya orig inalidad empar ej a 
con su inmedia ta eompañer a la que fu é Loggia en e l 
s ig lo xv. Curiosa plaza la de Al cai'iiz cuya p ro longac ión 





cierra la ex colegiala de Santa María la Mayor, robusta 
fábrica de allas y dominadoras proporciones, 'C-on sus 
tres grandes naves muy limpias, muy cuidadas, pero 
sin los antiguos retablos, sin aquel órgano que realza·-
ba la iglesia, sin aquellas imágenes, atributos y valores 
estímulo del creyente y admiración de aquellos visi-
t.antes. Y es que pasó la guerra y sembró de ruinas 
calles, templos y mansiones; pasó la gueITa y truncó la 
continuidad de aquellos desfiles tradicionales de entu-
ni cados y de aquel redoblar imesante y famoso de tam-
bores que, con Hijar y Albalate, hicieron memorable 
la Semana Sanla en la localidad; pasó la guerra y ahu -
yentó el tipismo que conservaba como sede de 'Ia co-
marca¡ en que el pañuelo felnenino de seda con fl ecos 
y el peinado de "rosca" daban tanta originalidad a su 
J1wrcados y tanta gracia a i3US fiestas populares. Pero 
la ciudad trabaja, restaña sus heridas, sos iega su espí-
ritu, retorna a sus manifestac iones folklór icas y sus di -
rigentes alienden al embellecimiento de i3U perímetro_ 
Hoy el turista que siéntese peregrino ante esos nú-
cleos que son el orgull o de nuestra tierra incia su 
enlrada a pie, cruzando el puente sobre el Guadalope, 
una vez recorrida la Glorieta donde una fuente artís-
tica con 72 caños cubre perfectamente las necesidades 
del más sediento. La calle "Iayor, larga , con alguno 
que otro edificio y detalle de buen estilo, nos lleva a 
la famo a plaza de España y en línp8 recLa a la calle 
Alejandre, donde la animaci ón es constante y donde 
abren sus puertas cafés, bares, el hotel-restorante, te-
léfonos y los comercios más selectos, y cerrando bre-
ves perspectivas, cubriendo rincones humildes embe-
lleci endo bifurcaciones de callejas, un parteire, una 
f~ente bonita, unos aI:bustos. dan idea del gusto esté-
tiCO y del amor a la cmdad que posen sus personalida -
des rectoras. Una pérgola adornará el paseo de los Ca-
latravos y un pretil nos detiene brindando la vista del 
río deslizándose junto a lo:;; bas<lnwntos del caserío que 
domina el castillo en lo más alto. 
¡Y qué magnífico panorama se contempla desde los 
parapetos que ociosos se derrumban! "Cna llanura in-
mensa se extiende ha cia un horizonte impreciso y oli -
vos y fruta le. parecen desransflr en la amarillenta al-
fombra de los trigales m.ientra~ el Guadalope baja es-
coltado por una vegetación exuberante susurrando los 
a ires típicos y lindas canciones que escuchó fecundan -
do las huertas de Calanda. 
" 
AL GO D E 
1 :'\DUDABLEMEl'TE . no ei3 necesario salir de Al'agón para encontrar verdaderas maravillas de la natura leza 
ya que en esta región se hallan enclavadas infinidad 
de ellas y que si las conociéramos mejor, podríamos 
d<lrles la popularidad y relieve que merecen, pues 
mientras unas han sido relativamente divulgadas, otras 
no lo son. La que voy a referirme ahora pertenece al 
último grupo, pues si bien es bastante frecuentada, la 
mayoría de sus visitantes proceden de otras reglOnes. 
En el Alto Aragón, en las altos Pirineos, se encuen -
i J'a el valle de Benasque y dentro de él, entre varios 
pueblos, uno del mismo nombre. Las características 
inmejorables de todo ello, que voy a procurar relatar 
aunque no sea con la magnificencia que merece, son 
sobradamente apreciadas por todos cuantos han tenido 
la ocasión de visitarlo. 
El viaje, aunque por las cil'cunstancias actuales es 
más largo de lo que sería necesario, no se hace pesa-
do, sino al contrario, muy atrayente por lo entretenido 
y variado que resultan sus paisajes, en particular a 
partir de Graus, desde donde salen los coches de línea 
directos hasta el mismo pueblo de Benasque. Como 
co lofón, se pasa por unos desfiladeros que nos dan la 
impresión de estar cerrados por majestuosas montañas, 
que vemos tapan materialmente el paso :v que nos lle-
gan a ~ausar verdad~ro asombro. Luego. a medida que 
el cammo se va abl'lendo, vemos que las montañas se 
alejan para dar lugar a unos yalles verdosos y alegres 
que terminan en uno amplio. con mucho sol, con una 
combinación de prados y bosques, de montes pelados y 
abruptos que terminan en pico~ escabrosos entrelaza-
dos con otros más suaves, más redondeados, que ot"re-
cen pleno contraste, llenos de vegetación, formando to-
do ello una mezcla cautivadora que produce en el iín i-
De allí vendrá el nuevo ferrocarril que ha de unir 
Teruel, Alcañiz, Caspe y Lérida buscando el camino 
cUl'lo y llano para exportar la riqueza que duerme ig-
norada en esos valles, en esos montes, en esos poblados, 
Lan ri cos, tan bellos, tan feraces, tan aragoneses. 
Desde aquella atalaya se explica el secreto del éxito 
que llevó a la ciudad a disfrutar el pop»lar apelativo 
de capital del Bajo Aragón. 
Regresa el auLovía a 1,1 ciudad del Ebro quedandO' 
Alcañiz en la sombra que proyecta la cadena montuosa 
que guarda las tierras altas fronteras a Tortosa. Ca-
minamos veloces a la querencia de la fresca vegetación 
zaragozana y el panorama deprimente de la estepa nos 
persigue impertérrito con la desnudez de sus cabezos 
y la inmensa tristeza de sus soledades. Pero ... ¿qué 
tienen esas tierras? ¿ Quiénes son sus propietarios? 
¿Por qué allí jamás se planta un árbol o rompe la 
esteva los pedruscos compactos ? . . ¿Sequedad excesi-
va? .. ¿Desapareció el "humus" de la superfic ie endu-
recida 'l .. . Carencia de sentido práctico. Falta de pa-
tdoti smo. ¡ Tristes secarrales donde no se alza el pino 
que exija de las nubes su contribución de agua para 
regenerar con la lluvia la tierra agostada! 
Con la rap idez de los documentales cinemáticos se 
nos muestra la superficie argentarla del río que sin le-
I iza La robustez y el ímpetu del Aragón de antaño, y 
junto a la estación hallamos la villa de Quinto orgu-
llosa de sus acciones bélicas y de las casitas blancas 
y simétricas que recibe en compensación de sus espar-
tanas decisiones, y más allá, al otro lado, semioculta 
por el boscaje que ciñe la c0rriente fluvia l, Pina, la 
cabeza de partido, extiende y renueva el caserío al 
compás del trabajo incesante del vecindario, ganoso de 
la prosperidad que el suelo permite. Y como término 
de un trayecto sin túneles, puentes ni trincheras que 
clama la doble vía, Zaragoza, con sus torres, cúpulas 
y fábricas, parece viene a nosotros para recibirnos y 
saludarnos, gozosa de saber otra vez más de las glorias 
pasadas y virtudes presentes de la que no lejos cons-
tituye uno de los fuertes puntales de la región arago-
nesa : de Alcañiz. 
ENRIQllE CEUJA y ALCAINE. 
BE N ASO U E -
mo de quien lo contempla una sensación de sosieg-o, 
calma y bienestar. Este es el valle de Benasque. 
El pueblo en sí es uno de los típ icos de alta monta-
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ña, con sus callejuelas empedradas y con muchos rin-
cones y casas de abolengo, de las que no voy a dar de-
talle para no hacerme extenso, pero no por ello deja 
de tener sumo interés para todo aquel que gusta de 
estas cosas. 
TRES VIST ..... S DEL PU EBLO DE BENASQUE. LA CÁMAR." D E R.\MÓl\"" MAÑOSA. SUPO ..... \PTAR EL MOMENTO EN QUE. L.\ NATURALEZ." VIERTE SOBRE ESTE 
PAISAJE SU ROMÁNTICA POEsfA 
Es furzusamente el punLo de J'eUlllun de Lodo 1<1. 
buenos deportistas y exc ursion istas nacionales e ill -
-cluso extranjeros, ya que sin contar las innumerub lrs 
excursiones que desde él pueden hacerse, tiene la pa r-
ticularidad de encontrar e al pie del Aneto. 
Son miles los tur istas que anualmente pasan por esl e 
punto de reunión para emprender las excurs ione mú" 
atrevidas de cuantas pueden hacerse, y son otros tan -
tos los que en plan de descanso emprenden paseos pll!" 
los alrededores cercanos, que no son por ell o menlls 
at!'act.ivos, ni menos pintoresco. 
Todos los veranos e reúnen allí gentes que desde' 
cientos de kilómetros se trasladan para saborear de fa 
naturaleza abrupta e ing nte. a la vez que fortalecen 
su :::alud, ya que la altura sobre el nivel del mar· sobre-
pasa los mJ! metros. E. por tanto, el lugar favorilo 
para todo aquel que. quer· iendo o necesi tando descall -
sar, gusta vivir E'1l plena naturaleza . 
Dada la exuberancia de sus pastos, su principal ri-
que:¡;a es la gnnadE'l'ía ~. en particular la vaGL1l1a. pUP,~ 
NOTAS 
LOS ARTISTAS ARAGONESES 
EN LA EXPOSICION NACIONAL DE -BELLAS ARTEP-
L A contribución que los artistas aragoneses han dado al Certamen Nacional este año ha sido más im-
portante en número y calidad que la de los certáme-
nes anteriores; esto dice mucho del impulso y marcha 
ascendente que las cuestiones de arte van adquiriendo 
en ·nuestra ciudad, de lo que la revista ARAGÓN se con-
gratula como de todo aquello que contribuya a poner 
en alto nuestro pabellón. 
Rafael Aguado expone un paisaje y un interior. 
Leonardo Pérez Obís presenta un lienzo titulado 
"Pescadores de b;-¡ja mar·' y otro "Artista de pasado 
mañana". 
Pilar Alvarez Peiia . que aunque vive en Madrid y 
aquí apenas se la conoce es natural de La Almunia. 
presenta un paisaje. 
El genial Manuel León Astruc exhibe dos espléndidos 
retratos de mujer. 
Jesús Fernández Barrio, pensionado de la Excma. Di -
putación, presenta un interesante lienzo costumbrista. 
Santiago Pelegrín, nacido en Alagón, discípulo de Gfl -
rate y residente desde hace muchos en Madrid, pJ"P-
senta un paisaje y una "Naturaleza muerta" . 
Manuel Lahoz presenta una "aguatinta " y un dibujo. 
I¡¡ agricu ltura ' e reduce t:asi exc lusivamenle a las ne-
l"psidades 'aSE' ras. 
Otra de las YenLaj8s que encuentran cuanLos visi-
(¡mles acuden a estus lmmres. ademcis de lo encantador 
del paisaje y de la ten1pera-tura completamente ideal 
que se disfruLa en verano. es que en plena montaña 
salvaje tienen todas cuanta comodidades nos hemos 
hecho necesarias. En el pueblo propiamente dicho, que 
lendrá a lrededor de los mil habitantes, existen fondas, 
! i ondas y establecimientos varios. encontrándose a me-
nos de doscientos metros de este lugar y a or-i Ilas del 
Esera el confortable Gran Hotel. 
Se est.á con;;l r·uyendo actna Imente la carretera di ¡-ec-
I a a Frallr:ia y esperamos que (;On ello y con las C01110 -
didades elel vi aje necesarias. esta maravilla ea . :1 no 
la rdar, lll10 ele 1M pasos a la nación vecina más fre-
euent.ados ~. pOl" I anto adquiera la popularidad y rel ie-
vr qUE' mUt: lws III!"ns lugarl:'~ de distintas regiones tie -




Guillermo Soler G·üvillarÓ zaragozano residente en 
Bu nelona, exhibe dos .. aguafuertes" . 
El. escultor José BUl:'no presenta fuera de concurso 
(puesto que ya alcanzó el máximo galardón en las ex-
posiciones anteriores) un busto y Ulla figura del Angel 
de la Guarda. 
Juan Modrego, un busto del General Moscardó. 
Antonio Torres Clavera un desnudo titulado "La mu-
jer de Loth". 
La miniaturista Mercedes Sánchez Román, de Cala-
layud y residente en Yigo. presenta seis miniaturas. 
También hay obras de olros artistas que, aun cuando 
no son aragoneses. llevan mucho tiempo de residencia 
en Zaragoza y también han sido admitidos a la Nacio-
nal. Son los señores Navarro y Bretón. 
Al escribir estas notas todavía está pendiente del fa -
llo el certamen; por ello nos abstenemos de emitir nin-
gún juicio, pero sí hemos de decir que el conjunto ha 
causado excelente impresión. 
EXPOSICIOK IRENE YUGO 
Tiene la Sala ""Libros·· ferviente inclinación hacia 
todos los aspectos del arte actual, por mu~· atrevidos 
que sean. 
Irene Yllg l\ :'i E' ha hecho pinlora en P;-¡rís sin inquie-
.. 
·'GALICl.,": OLEO DE JOSÉ Luz CORBÍN 
(Foto MOTa) 
larle gran cosa la riqueza de sus museos ni discipli-
narse en la severidad de las academias : su actividad 
se ha limitado a familiarizarse con los genios vanguar-
distas, leer y discutir teorías y lanzarse a pintar. Así 
su arte participa de las formas y las inquietudes del 
día y tiene esa nota alegre de quienes sobre sus espal-
das no pesan muchos siglos de historia de Arte. 
Tiene tonos acertados en los bodegones y el auto-
rretrato es interesante. 
Le recomendamos a Irene Yugo que siga ese camino 
tan trillado y tan áspero, pero tan necesario, del estu-
dio concienzudo de las formas . 
. EXPOSICION DE ACUARELAS DE ALBIAC 
En el pasado "salón" de acuarelistas aragoneses fué 
ganador del premio ofrecido por la Sala Reyno este 
artista, que de vez en cuando nos da muestras de su 
actividad; el premio era una incitación a seguir labo-
rando, pues consistía en exponer sus acuarelas en esta 
acogedora Sala; y claro está que había que comenzar 
por pintar un conjunto de obras, para lo cual se pre-
cisa en muchos casos dar de lado a otras ocupaciones 
más perentorias. 
Virgilio Albiac hace en sus acuarelas anotaciones rá-
pidas que tienen la virtud en unos casos de ofrecernos 
una delicada gama de grises, en otros, de reflejar esa 
técnica libre de algunos maestros catalanes, y en to-
dos, de poner en evidencia un fino sentido moderno que 
no es nada fácil de lograr. 
EXPOSICION HOZ 
En el Centro Mercantil se presentó con un conjunto 
de veinticinco paisajes (gran parte de tierras de Ara-
gón) , el pintor Angel Hoz. 
Parece ser que la única preocupaciún de este artista 
es la exaltación de los valores cromáticos, tendencia 
que en algunos li enzos le ha resultado bien, pero en 
otros ha caído en un abigarramiento que no es grato 
a la vista. 
En Angel Hoz se adivina el bohemio con la fortuna 
adversa, pero con el espíritu abierto a la esperanza y 
a l optimismo. 
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HOMENAJE A MARIANO GRATAL 
Este art ista , que después de residir muchos años en 
el extranjero regresó a la madre Patria y ancló en Za-
ragoza, es un entus iasta comunicativo y a él se debe 
no poco del resurgimiento del movimiento artístico en 
Zaragoza y ante todo es el fundador del Est.udio Gaya 
que tan ópimos frutos ha dado y viene dando en la 
vida artística zaragozana. 
Los artistas le tributaron un cariñoso homenaje acu-
diendo casi en su totalidad a su nuevo estudio, siendo 
espléndidamente obsequiados por el señor Grata!. 
EXPOSICION DE LA PEÑA NIKÉ 
Los detractores de las tertulias artísticas t ienen que 
hacer una excepción para esta Peña Niké, ya que po-
see la virtualidad de convocar de vez en cuando cer-
támenes de la más alta calidad. 
La exposic ión de la Peña Niké se ha celebrado en 
el ME:¡'canlil y ha sido patrocinada por la Sección de 
Arte del Ateneo: se han expuesto cuarenta y cuatro 
obra:::, tocla~ pll as de interés artístico y bastantes de 
excelente calidad. Son firmas conocidas, pero puede de-
cirse que superaron a la producción de exposiciones 
anteriores. 
Aguado presentó cuatro bellos paisajes; Almenara un 
buen paisaje y un retrato; el joven Benedicto Serrano 
un bodegón lleno de ingenuidad; Berdejo Elipe un bello 
lienzo Ululado '"Obreros", de moderna factura y dos 
bell os bodegones; Buj Luna un bello paisaje de la Vie-
ja Zaragoza entonado por grises; Alberto Duce dos "Na-
turalezas muertas" muy bien entonadas; Fuentes un 
bello apunte de Teruel después del. paso de los "rojos"; 
García Condoy el boceto de su cuadro "Corrida de po-
llos" y una "na luraleza" titulada Oriente, ambos de 
mano maestra; Vicente García dos paisajes de Daroca 
y Toledo cencebido de manera moderna; Mariano Gra-
tal un llermoso retrato al pastel de la señora de Del 
Barco; López Cuevas se supera con el Paisaje del Ebro; 
Mariana López Cancio, aragonesa adoptiva, trajo un 
precioso estudio de flores; José Luz Corbín tuvo ex-
puestas dO::i obras muy serias: el retrato de Rael y el 
titulado "Galicia", que es un bello estudio del mode-
lo; Luis Mata, "Bailarina" de gran sentido decorativo; 
Montes hace una feliz incurs ión en el retrato con el 
de don Enrique Viitao, que es un acierto; Párraga un 
concienzudo retrato del catedrático don Gil Gil y Gil; 
Pérez Piqueras un bello apunte del Boterón, y Gui ller-
ADORACIÓ>I: ESMALTE DE G ERMÁN GIL LOS1LLA 
(l"oto Eléctrica) 
mo unas flores y un paisaje a la acuarela con la maes-
lna que sube haeedo. 
En escu ltura el retrato de Casañal' de Francisco Bre-
tún , una ta l)la en ébano de Burriel y dos estudios de 
Serrano Belenguer, todo ello interesanlísimo. 
Y, por último, en artes decorativas se pre.' enlú lo 
sigUiente: 1..1/1(\ lJI"ec iosa laca de Bened icto. dos bell~s 
~smaltes de Gil Losilla, un cristal decorado por LUI'5 
Mata, dos lacas muy bonitas de Rael, dos retratos al 
lúpiz de HOlllil. que son un aciel'lo y un dib ¡jo del 
I~séullor ,·en·al1u. 
En el pl"ug"I'Clll1, de la l'eüu l'iiké fi guraba una sesiún 
de clausura a c'1rgo del periodista don Andrés Ruiz Cas-
t illo; hizo la presentación el se i'i or Marqués ele La Ca-
dena. poniencln ele r elieve lus mérilos el0 1 ilus t re pe-
l'iurli,.¡la ensalzando su lallIJ I' lJrimel'o en La 1'0':; de 
A?"CIIJó n y después en Jic1'o ldo dI' .-tragÓII . donde hoy 
<;ontinúa. 
Después el se ñor Ruiz Cas Lillil disel,tó acerca de "El 
iLl'le de l h iel'J'1I en Espaüa": diju qu e apenn s se habrán 
escr ito unos poeos libros, la mayor parle por aut ores 
úatalanes y todos ellos sin hacer un estudiu de 11ue:;-
tro, hierros: ele aquí la imporl ancia de un examen dp l 
arte del hierro en Aragón. 
Dijo que en España el arte del II ieno ha lenido al' -
tífices eminentes cuyas obras pueden lJompararse en 
riqueza con la s de los grandes maestros de la pintura 
y la escultul'a. AfLrmú que despertaron sus pl'imeras 
inqui elude" (11'1 í"ti ras unos primor'osos h iel')'os en una 
f['(1gua de C8 lata,vud a la que ac udía a jugar de niii.o, 
HUELLAS DE LA GUERRA (TERUEL) : OLEO DE FÉLIX FUENTES 
(Futo L"ker) 
1[, de los Rem acha, g'eneraeión de forjadores art istas 
de los cuales Pablo es la tercera generac ión. 
Hizo luego historia de los rejeros españo les desde el 
s iglo X IV y ded icó un cá lido elogio a las 9rdenes mo-
lIústi cas que contr ibuyeron con sus fundaclOnes al des-
<\rroll o de tan preciada rama del arte. 
Después se detiene en atinadas observaciones sobre 
el estado actua l. elogiando la renovadora labor del fran-
r.és Edgard Brantd, verdadero genio de la fragua. . 
'El conferenciante fué muy aplaud ido y acto seg1.1ldo 
se clausuró la exposición. 
Por la mafiana. un grupo de artistas olocú un pre-
cioso ramo de flores en la tumba que guardó los res-
tos de Goya en el cementerio de Bur?eos; en el emotivo 
acto el niño Fernandito Borao recItó "La Ofrenda a 
Gaya" de Rubén Daría. . 
Para celebrar la exposición los artistas se reum eron 
en una fraterna l comida y al final el señor Borao re-
ci tó un precioso romance-crítica de la exposición, ori-
ginal del simpático humorista "Cllas", que fué muy 
aplaud ido. 
EL EMINENTE ESCULTOR CATALAN D. FEDERICO 
MARES, VISITA NUESTRA CIUDAD 
A pr incipios de mayo el . escultor cata lún don Fede-
rico Marés visitó nuestra CIUdad para admIrar una vez 
más los tesoros artísticos que encierra. 
Le acompañaba en su viaje el Sr. BerLrún y Musitu. 
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El señor i\Iarés, acompañado de los que estas líneas 
es~riben, YÍ. 'Ló el Museo Provincial , el de Tapices y el 
Joyero del Pilar. ' 
El señor Marés marchó entusiasmado haciendo gran-
c!0S elogios de la riqueza artística de Zaragoza. 
EXPOSICION POSTUMA DE D. JOAQUIN PALLARES 
En la Sala Reyno se expusieron unas cuantas obras 
que no pasaron inadvertidas para quienes r~cuerdan 
la vida artística aragonesa en lo que va de SIglo. 
Tre inta y tres óleo de aquel don Joaquín Pallarés 
tan nll allr1'o, lan opLill1i,sta, que si no eran su[¡cien-
te5 para lJ0rfilarlo en toda su importancia, por raro 
acierto eran expres ión de su arte. 
Retralos y paisajes evidenciaron una vez más la po-
tencialidad de aquel aragonés ilustre que triunf? en 
París y que en Zaragoza tiene muestras tan vallosas 
de su talento como el techo de Santa Engracia y una 
de las lJ inlura~ del lecho de J1ueslro teatro Principal, 
aparte de numerosos retratos en colecc iones particu-
lares. 
EXPOSICION GELLA TARACENA 
En el Mercant il hizo una exposición de sus obras el 
arti;;ta Mariano Gella Taracena. 
Paisajes, bodegones, retraLos, cuadros de género y 
Clc uHJ'clns, des tarando dos bl\deg'one;; e.¡ eculados pOI' este 
últ imo procedimiento. . ' . . 
Este arti tao con una tenacldad y entusIasmo caSl 
insuperable, lucha por la conquista de .la gloria y si 
hemos de ser sinceros observamos que SIempre que va 
decidido ante el · natural alcanza evidentes progresos. 
Si Gella""echa a un lado una serie de preocupacIones, 
que además de absorberle tiempo le impiden ver claro 
el panoralp.a, puede llegar a hacer algo definitivo en el 
terreno artístico. 
EXPOSIC.ION MARCED FQRJO 
En la Sala Gaspar se celebró una. exposición de fl.o -
reros y bodegones del pintor valenCIano Marced FurIó. 
Es la segunda vez que este artista expone en Zara-
goza y su obra viene a demostrar que ~i. todos los ar-
t istas se preocupasen como Marced FurlO, de aprender 
bien el oficio, desaparecerían los que con un corto ba-
O"aje inte leclual pretenden pasar por arilstas cuando no 
son más que medianos aficionados. 
El autorretrato que expuso es un obra concienzuda 
tanto de dibujo como de color; los ,cuadros de flores son 
modelo de buen gusto por la selección y por la colo-
cación de los elementos que los integran; sobre todos 
ellos está la <. Valenciana", pintura decorativa de gran 
efectismo. 
EXPOSICION TORMO- MONZO 
Hace algún liempo se presentó en el ,salón del Mer-; 
cantil el pi ntor va lenCIano Tormo-M~nzu Y. nos mostro 
entre otras cosas, unos apuntes de futbol mteresantes; 
rec ientemente ha expuesto una colp.cción de pa isajes le-
vantinos y vascos y unas notas taurinas. 
Respecto a los primeros, hemos visto en ellos gusto 
en el color, efectos de luz bien conseguidos y soltura 
de pincel. 
Las estampas de toros responden a ese tipo de pin-
tura que tanto han prodigado los carteles murales; es-
tán tratadas con brío, condensan bien el momento de 
la suerte y la luz está lograda con las gamas ricas, ale-
gres y vistosas de la paleta. 
EXPOSICION PABLO REMACHA 
El notable artista aragonés Pablo Remacha expuso 
en la Sala Reyno una colección interesante de sus úl -
timas producciones. . . 
El artista bilbilitano , que ha sabIdo hacer del hIerro 
dúctil materia para dar expresión a sus. ~ueños, ha 
ofrecido a los zaragozanos la tercera expOSIcIón de sus 
obras. El dominio de la técnica que acusan es abso-
luto y se ve en ella la dura forj a, el repujado, la labor 
de cincel, todo ejecutado primorosamente. . ' . 
Es difícil seleccionar una obra, pues todas partICI-
paban de iguales virtudes estéticas. . 
Esta exposición tuvo el interés de que, Junto a los 
hierros de Remacha, se exhibieron ocho bodegones y 
f]m' el'OS de "u (''''po, a doiia \Ial'l'ela E";I'\'¡aIJCI. "hl'a~ pl e-
tÓl'icas de sinceridad, en las que las cosas están pin-
tadas como quien las ve sin prejuicio arlíst ico alguno. 
ARBEX, GRABADOR EN MADERA 
Tenemos el gusto de al:ol11paña L' estas línea ,. con un 
grabado en madera que representa S. S. el P8pa río XII. 
y es original del Dr. don Santiago Arbex Tapi a, hom-
bre culto que siente la divina inquietud del Arte y que 
dado su entusiasmo le auguramos ha de llegar a pro-
ducir algo definitivo en esta rama del arte decorativo. 
Esto puede ser el comienzo del resurgimiento de una 
profesión artísti ca que en otros timpos tuyo gran im-
portanci a en nuestra r egi ón y que hoy desgraciadamen-
te se ha perdido . . 
F elicitamos al SI', Arbex por su entusiasmo y \'oca-
ción y sírvanle est8s líneas de estímulo para luch ar 
en la difícil tarea del Art e. 
APERTVRA DE LA SALA CLAN, EN :-IADRID 
En la call e ' Arenal, de Madrid, se ha inaugurado re-
(' ientemente una sala de exposiciones, que es como un n-
nl'olonga ción de la Sala "Libros" de la calle de Fuen-
clara. 
\' an celebrada ha 'la la fecha gran num ero de f'X-
posi ciones y en~l'e ellas alguna de arlistas aragone, PE' 
con Duce. Corralés, Pelegrín. 
Aplaudimos al propietari o de la Sal a "Libros" POl' 
su feliz ini ciatiya. 
EL TE~OR PIEDRAFITA E~ SEVILLA, 
Un nuevo valor lírico hay que agregar a los muchos 
que en este género tiene Aragón: se trata del tenor 
señor Piedrafita, que después de hacer esludios con la 
profesora Mme. Pierrik y recientemente con el maestro 
Alberli GOI'ostiaga , en la temporada de primavera de! 
teatro Lope de Vega, de Sevilla, ha cantado con gran 
éxi to la preciosa ópera de Puccini "Madame Butlerfly"_ 
De la prensa de aquella capital copiamos : 
"Madame Butterfly", un gran triunfo del divo- tenor 
aragonés A. Piedrafita , que demostró sus grandes con-
diciones, no sólo como cantante de superior categoría, 
sino también como actor consumado. E l sentimiento 
mus ical demostrado por P iedrafita conmovió 'al público 
que le r ind iú un caluroó;o homenaje adm iralivo tra-
ducido en ovaciones entusiastas haciéndole salir al pal-
co escénico numerosas veces. Agudos claros y bien sos-
tenidos y una media voz preciosa fueron las notas cul-
minantes del éxito de la presentación del tenor ara-
gonés" . 
Por nuestra parte só lo nos resta felicitar al cantan-
te que al tr iunfar honra a su patria chica. 
HERMANOS ALBAREDA. 
Labor de la D irección General de Reg iones Devastadas 
LA guerra de liberación que se cebó con intensidad en los pueblos del alto y bajo Aragón, que fueron tea-
tro de las más heroicas hazañas de nuestros soldados, 
dejó la triste huella de las destrucciones, hasta el pun-
tO de que no pocos pueblos , quedaron arrasados por 
completo. -
El gobierno de Franco se preocupó desde el primer 
momel1lo de reparar tantas destrucc iones y al efecto 
creó el Servicio de Regiones Devastadas, que viene rea-
lizando una magnífica labor en ese sentido. 
Fué Aragón, como dec imos, una de las regiones que 
más han sufrido las consecuencias de la guena y aquel 
organismo ha llevado a cabo con singulal' acierto obras 
de verdadera importancia, de las que es un exponente 
magnífico el nuevo poblado de Belchite. que cuenta con 
edifi cios magníficos para las entidapes oficiales y es-
pléndidas easas para labradores y artesanos, alineadas 
en calles espléndidas llenas de luz y alegría. Otras va-
r ias ciudades han vi to reconstruidos gran parte de sus 
edificios, destruídos durante aquella contienda y son nu-
P'1e!'u:<os también IO::i edifi cios que eslún en construcci ón 
en varias localidades. 
El mes de mayo pasado, el director general de Regi o-
nes Devastadas hizo entrega oficial de numerosos edi -
fi cios nuevos en varios puebl os de la provincia de Hues-
ca, en cuyos actos fué acompañado de altas jerarquías, 
arCjuitectos, de las autoridades locales y del jefe regio-
tO 
nal de aquel alto organismo, don Roque Adrada, que 
tan magnifica labor viene realizando. 
En Barbastro, el señor Moreno Torres hizo entrega de 
dos magníficos puentes, el del Portillo y de San Fran-
cisco, sobre el río Vero. Amb0s son de hormigón arma-
do; el primero formado por tres tramos en arco, de 14 
metros de luz cada uno, y ha importado 239.540 pese-
tas. El de San Francisco está constituído por dos tra-
mos de vigas de celosía, con un total de luz de 37'50 me-
tros; su coste ha sido de más de 82.000 pesetas. 
Los puentes fueron bendecidos por el delegado ep is-
copal e inmediatamente fueron cortadas las cintas por 
el Director general y por dicho delegado episcopal, pa-
sando luego -la comitiva por dichos puentes a los acor-
des del Himno Nacional. 
Desde Barbastro se dirigió la comitiva a Siétamo, 
donde fueron visitadas las obras de la casa-cuartel de la 
Guard ia civil, que se comenzaron en agosto último y es-
tarún terminadas en igual mes de este año. 
En esta localidad se han ejecutado por Regiones De -
vastadas obras por un lotal superior a un millón cien 
m il pesetas, entre las que figuran el descombro y conso-
lidación de las ruinas, la reconstrucción de la igles ia 
panoqu ial y del grupo escolar, la construcción de la 
C'lsa Ayuntamiento, un lavadero públi ro y multitud de 
yivi endas particulares. 
En el pueblo de Api és el director general hizo entre-
ga de un grupo escolar, ma tadern, lavadero y Casa Ayun-
-= 
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tamlento. En estCl localidad han sido enLregadas con 
anler ior idad \"¡frios grupos de "ivienda , la iglesia pa-
rroquial, que es de estilo románico y fué restaurada con 
gran cuiclad(J Y. gil to artístico. conser\"ando u sabo], 
arquitectóni o. También ha - ido restaurada la pina de 
la villa, consLnl~'éndose ocho \"i\' iendas y un ('afé-casino 
de nueva planta ; ade-
más se han restau-
rado numerosas ca-
sas particulal'es, su-
ma~do el importe 
de la. obras realiza-
das, una cantidad su-
perior a 1.600.000 
pesetas. 
,:;elen l a Yiviendas para clase media. Después 
se dirigió al Ayuntamiento, hermoso edificio 
destruido cas i totalmente durante el asedio 
de Huesca y que ha sido reconstruído por 
Regiones Devastadas con exquisito cuidado, 
ya que se ha respetado su depurado estilo 
plateresco aragonés. siendo adaptado a to-
das las necesidades del Ayuntamiento. El 
mobi li ario y la decoración son completa-
menlt· ud¡¡plnclos al estilo arquilecLónico del 
ediJl"i o, 
FUI', re"ilJiJu el direclor general en Hues·· 
ca por Lodas la-autoridades oscenses, a cuyo 
,ft'ente I1gUl"aba el ah:alde don JOS8 María La-
casa. En el salún de sesiones el alcalde pro-
mUlci,') uuas palabras en las que resaltó el 
al oyu que el Estado presta a la ciudad de 
Huesca. en la que se están constl"Lwendo 
por organismos dependientes del mismo, nu-
lnen)St)s ed ifl cios de toda índole, por un im-
j)<lll e 1"I,tI de 2:3 m ill ones de pesetas. ubra"ó que el 
plH':b lo Lle Huesca presta una ayuda extraordinaria a 
'"u A~·unt;:1mi0I1to. hasta el punto de que se han inver-
tido por particulares siete millones de pesetas en obras 
Uf' l'on",l J"ll l:ción de vi\·iendas. Manifestó la gratitud de 
HUl',;ca .nl Jefe del E,:;lado. a las autorid'ades y al di -
rector general de Re-
giones Devastadas. 
Terminó s u s pala-
bras ofreciendo al 
señ.or Moreno To-
nes, en prueba de 
gTatitud y en nom-
bre de Huesca. el 
escudo de la ciudad, 
que es la condeco-
raciún máxima d e 
este Ayuntamiento, 
que concede en muy 
contados casos. 
En Balasanz fué 
hecha entrega del 
nuevo matadero, hor-
no de pan y herre-
ría municipal. visi -
tando después las 
obras iniciadas en 
esta localidad, entre 
las que figura un 
grupo escolar, 1 a 
El. . HOSPITAL DE HUESCA, QUE SERÁ INAUGURADO EK BREv f 
,eguidamente pro-
nunclU unas pala-
bras. también muy 
aplaudidas, el señor 
'igles ia, la casa rectoral, Casa Ayuntam iento y otras, ha-
biéndose invertido. en esta localidad has ta la fecha. una 
('anLidad supel'ior a 1.200.000 pesetas. 
Desde Balasanz pa. u la comitiva a Huerr ios. En me-
dio de gran entus iasmo el director genera l hiw cn lre-
ga del nuevo grupo de viviendas constl"uídüs en el po': 
. b lado. Puede decirse que esta loca l \da r! esUí 
siendo construída de nueva planta, ya que 
aparLe de las viviendas que fueron entrega -
da ayer, est~'tJl construyéndo. e tllras mu -
chas. La~ Ob1'8S de la casa parroquia l y de-
pendencias anejas. e. t:in muy adp lanLadn . . 
El imporLe dp las ouras hasta la fecha, ha 
sido superior a un 1.200.000 pesetas. 
Asimi mo fueron entregada las ll aves de 
las v iviendas construídas en la loe i1i dad c1r 
Benariés, en cuya poblac ión ;:;e ha inverl icl l1 
una cantidad super ior a las 600.000 pesetas. 
En estas dos localidades el directol' gCllE' f'a l 
fué objeto de muestras de simpatía por par-
te "del ve' indario. que no cesaba dr vi lnl"Nll' 
af Caudillo. 
En Huesc8 visitú el director general el 
ensanche de la ciudad, en el que Regiones 
Devastadas e tú construyendo un grupo de 
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Moreno T o r l' e s , 
qu ien manifestó que es a Fran.co a quien se debe agra-
decer la magna tarea de la reconstrucción de la Patria 
en todos los aspectos. 
El acto tan humanitario de la entrega de viviendas 
a famil ias humildes que co n frecuenc ia se celebran en 
nue tra Patria, lerminó en medio de gran entusiasmo. 
NUEVA CASA AYUNT.'''IEN'IO DE APIÉS 
BIBLIOGRAFiA 
LAS CINCO VILLAS DE ARAGON, por ISIDRO ESCAGüÉs 
JAVIERRE. Vitoria . Im.pre11ta Moderna. 1944. 
Un joven catedrático de Geografía e Historia, que une a su 
viva inteligencia una cIara visión de los problemas geográficos 
y un profundo amor a la tierra nata.J, ha publicado un .Jibro 
que lleva el título que encabeza es.tas líneas, y que viene a 
llenar un vado en el estudio, siempre interesante, de las co-
mal'Cas natura,les españolas. 
El '¡¡bro sigue las huellas de nuest ros ilustres maestros don 
Eloy Bullón y don Juan Dantín, así como de la moderna es-
cuela geográfica francesa. Consta de siete partes. 
En ·la primera parte delimita de modo da·ro y deshaci.endo 
~rrores . muy extendidos que ensanchan o comprimen sus lí-
mites, la oCOmarca de las Cinco Villas. 
La segunda parte trata de la Geografía física de una ma-
nera ,completísima, con detalles de observación extr,emada y 
concienzuda, tal el de las construcciones con adobes, que prue-
ban· ,que la sequedad del clima de Cinco Villas es la misma 
que en la época romana. 
La fitogeografía, 'la zoogeografía y el paisaje constituyen el 
asunto de la tercera parte. 
En cuarto lugar se ocupa de la economía del país, revelando 
su vasta cultura hi stóri·ca, sus aficiones de '¡nvestigadorde ar-
chivos 'locales y sus grandes ,conocimientos estadísticos. 
La quinta parte o Geografía human a comarca'l tiene el in -
terés de describi r, ,con gran exactitud, 1a raza fuerte y enér-
gica, de sincera ,caballerosidad y nobleza de sentimientos que 
la habi,ta ; las costumbres, bellas y amabl'es, con sus bailes 
T.ípicos, sus sabrosos platos ; los trajes, que ,conservan aún la 
forma corriente en casi toda la Corona de Aragón; .¡a distri-
bución de la p'oblación y una curiosísima monografía de 'la 
casa. sencilla y sob ria, pero característi'ca. 
Parte a.Jtamente interesante, por haber sido poco estudiada 
hasta ahora, ni aun por los grandes tratadistas de arquitec-
tura, es 'la dedicada a los monumentos y obras de arte de las 
Cinco Villas, especia,lmente en lo que se refiere a '¡a descrip-
ción de las bellas iglesias románicas, góti,cas o mudéjares que 
allí existen. 
En su séptima parte, dedicada a hacer una breve reseña 
histórica de '¡a región, el autor nos promete publicar un a mo-
nografía histórica completa de ella. 
Con la división administrativa del territorio regional a tra-
vés de 'los tiempos y en la actua·lidad y ,con varios apéndices 
uti-Iísimos para el ,conocimiento estadístico, climatológico y 
agrícola de las Cinco Villas. termina ola obra, que se cierra 
con una llamada a ·la a~ención del país, .para que se ,le dote 
de vías de ,comunicación, da canales y otros medios de apro-
vechar mejor y más largamente sus posibi'lidades económicaS. 
El libro, ¡'lustrado profusamente con numerosos mapas, cro-
quis, fotografías y cuadros estadísticos, ha sido publicado-
distinción señalada y merecida que debiera tener muchos imi-
tadores- por todos 105 Ayuntamientos de ,las Cinco Villas, que 
unánimemente han hecho posible su apa-rición. Del éxito-·que 
ha tenido es buena prueba ·que se haya agotado enteramente 
la 'Primera edición y se halle en prensa 'la segunda. - E. S. A. 
PRODüCCION DE GASOLINA SlNTETlCA 
EN l ,A PROVINCIA DE ZARAGOZA 
Dí"s' pas:1.dos, el PresirlenLe de la DipuLación die) 
cuenta de la visita efec tuada por el Presidente del Ins-
t itulo Nncional de Induslria, "eflúr Suan ces, el Presi -
dente de la Empresa nacionnl "Calvo Solelo " y otras 
personalidades n la villa de Escalr(,n , con objeto dr 
esludiar las p0~ibilidades del terreno sobre el que, en 
principio, se ha considerado conveniente desarrollar el 
plan na lJ ional para la fabricacil,n de combustibles lí-
quido. e Il1dm·tri8.' c.ollexas, mediante el montaje e 
instalaci{¡n de un gran centro industrial que, según la 
Ley de 29 de mayo de l!lH. hnbrá de constru irse en 
el l~rmino (le ES('atl'lill a ol'ill :1s del Ebro, y que habrá 
de produci r UlOJJOI) tone lacl <'!s anua les de gaso lina y 
120.(01) :fJn e l~\,ia" de sulJaLo amr',niro. Para suminslrar 
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a es l as i nstatol' iones el ya p\l l' Y la ene l'g ía 'e léctrica 
neces;wi;l",. s(" prev,¿ I? n aqnrl r lil l1 1:1 (,0I1Sl1'ucción de 
una centT'~" lé!'ll1ica dI" 100.000 kil ovat io" que desem-
peiíará el 1 m ism8 ti empo el papel de cen tra l de regu-
lación pal'a la compensación de la. redes hidroeléctricas . 
Como SI? snbl? In J1H1tcria pr ima fundam elllal de toda;; 
estas instal ar ioll es sedn Ins li gnitos de la provincia. 
de Ternel que se t¡'anspOl'larún al ('eI111'0 industrial del 
Ebro. (le rpJel'encia, por medio. de un a línea de ferro -
carril minero que, pasando por Samper de Calanda, irá 
a enlazar ton la ele Teruel a Alcaiiiz en construcción. 
En las SUbcll (:' l1 (;aS de Yal c!1? ~\riño y Tj Ll'illas, ' se pro-
yecta la instalación ele imjJortantes es tab lec imientos 
para la explolación ele aqu ellos 1ibniLos que en su día 
producin'nl an ualmente alrl?c!euor de un millúll de Lo-
neladas . 
Estün muy avanzados los estudios y proyectos de 
t.odas e"las in s tala c. iones, hasta el punto de que la vi-
sita realizada por las rel'sonalielaeles ele referencia, 
tuvo pnr objeto el estueliar los terrenos escogidos en 
princip if) par~ el empla:>:amipnlo dil las fábricas y vi -
viendas para empleados y (\L'rr.ros. El número de las 
que serán necesarias para aquel personal se calcula en 
600, y el capital que se inverlirá en toela la empresa 
será nproximadamente de mi l 'millon es de pesetas. 
Las cjladas personalidades fueron acompaüadas en 
su visita a Esc:ltrón porlns autoriclades y jerarquías 
de ore'fmismos ciellLíflc.os de Zaragoza. 
Como se ve, el asunto encierra exlraordinaria impor-
tancia para el porven ir de la economía aragonesa . 
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¡".í • R ·A'" o· Ñ· . '¡'-E L·'-· -·L-·-O--· _._-F ~ ~ R I C-A--D-·E---· B-~-I-·N-~-S-· --._. • • • • • t MANUFACTURA GENERAL DE SOMBREROS I CASA FUNDADA EN 18 20 
FA B R 1 C A SUCURSAL Y DESPACHO F A B R I CAD E G O R R A S 
1 Barrio del Casti llo,175 Escuelas pras, 83 
1 Teléfono 3 139 Teléfono 2262 
l 
1 ZAR A G O Z A • ¡..¡ ... ___o. ____ -..___.._ ... ---0-0--... ___ ._ .... _. ___ .... __ • ..._._ •• __ ---0. ___ • _____ .... _______ ....... _. '._ ----..-.....- • • • ¡ 
~ • • ~.-...--.. • • .....----. • • • -----... •. ! 
: Aragüés Hermanos! 
t Sucesores d e Hijol de P. Martín t 





Deapacbo y almacén : 
MABIFESTACION. 48·50 
Fábrieas 
MIGUEL SERVET. 76 
FABRICAS DE TEJIDOS. 
ALPARGATAS, CORDELE-
atA. SAOUEItlO 
Hil_ de a1codón, c:á6amo, Y1l· 
le Y eaparto. - Completo IUrtid4 
COl calzado con nela de eaero 
y coma. - BOÍDaa y fajas..· Si-
1Dialte5 de nriaa cla.oes. 
S1Ieursal: 








,¡ . ... ___ ._ ... - ______ ._. __ • ---0.-...-.. - . .-- . • .-.......-....-..........--..... 














Seguros contra incendios de 
edificios, industrias, comer -
cios, mobiliarios, cosechas 
y, e n general, sobre toda 
c lase de bienes 







. ¡ PlazadeEspaña ZARAGOZA r 
¡ .... ---.--..---....-....--.--.• ..-....------ .. --_.....-... --... _ .... ¡ 
! .... ___________ --+---.--..-...__o _______ - .... __ ___o_._ ... _. ___ • ______ .... ______ .. ___ .-... -.. ~- ... ------..--... __ .-.-..-4--~ 
¡ H ~~ E ~A'!AUG~!~ A I 
! ¡[ Alfon so 1, núm . 19 (antes plaza de la Constitución, núm . 8 ) Teléfono 1914 ¡..¡ ... ___0.-______ --<0 _______________ • __ ._ ... - - ____ • __ -.--- . • ----. __ ...--...--...--.- •• -. ___ . - . __ -...- ....... ---.. .. 
. . . , . . -, 
~ FÁBRICA DE GÉNEROS DE PUNTO t 
t VIUDA DE RUDESINDO LARRAZ ¡ 
t OFICINA Y VENTAS FÁBRICA 
i 
Escuelas Pías, 19 y 21 Ruiz T,apiador, 1, 3 Y 5 
Teléfono 24-57 Teléfono 46-06 i 
ZARAGOZA T 
• ••••••• ~ • • • • • • • ..¡ 
~~.--~~_.~~~--. .~ 
t Destilería del Jalón E PILA I 
i Fllibrica de Alcohol floico rectificado t 
i TARTAROS y TARTRATOS • \ 
1 ... 
FÁBRICA DE AGUAllDIENTES COKPUESTOS, UCORES l. 










r-;;a~::.·~-;a~e::ej~~ie:·-···- - - _. ·1 




El Almac4in el. trapo. coso, 135 i 
, •• mejor l •• tenclerá. Tel'fonoe 4000 F ss. t ..... ---_ ... -----<---------........ -.. -.. -. -. .-.....--......--..... 
a·--..-e- - · .. _ .. ----.· _ _ a·_..._ .. - ..-.. _-a·- -_ .. - -...-. • • • .. 
1 ! 
1 POSADA DE LAS ALMAS! 
i 
¡ LA MÁs RENOMBRADA DE LA COCINA ARAGONESA t 1 ! 
T Salones para recepciones, bodas, bautizos, etc. 
I San Pab l o , 22 Te l éf. 142& ~ . .........--..--.- .. - .. -...-..-----------.-.. - .. -.--...-~ .. 
i-~- . FABRICA DE DULCES '1 
t ALMACEN DE JUGUETES y BARAT IJAS 1 
ji. Ma~r, ~ _1 S:U:A~ L!ero, ~ :M!e~d: A~, 18 t ZARAGOZA t ¡ ..... --< _______ --< __ -__________ ~___ .. i 








y ALPARGA T A S 
E~dad en ~umi't1'¡stros de env3<-~! y cuerdas para 
Fábricas de Azúcar, Superfosfatos y de Harinas . . 
Francisco Vera Ilundain 
FABRICAS: 
MONJlEA1J '9 AL 25 
TELÉFONO ',803 
SUCURSAL 
PLAZA [,A.VZA, 23 
TELb-olfo 1803 
Z ARA GOZ A 
TeleI!Ta1l1as } COVERAIN 
Cablegramas: 
" . B. C. s.& EDICIÓN l1'EJ OftADA 
Despacho : 
GRAL. FRANCO, 28-40 
Teléfono 4229 












I Cementos Portland Zaragoza, S. A. ! I Fábrica en Miraflores. en plena marcha 1 
i Producci6n ¡anual: 80.000 toneladas 1 
! Fnoguado lento. End_ento Vía' h ú med a y h orn o s g i rato rios ! 
I ::: i::'~ w: Para _'.',Ir., y <o.dicio"" d , .ent., ! 
t cemento de los que se fabrican Independencia l 301 2.° centro i 
l en España, lo que permite T.I •• ,a .. a., ! desencofrados rapidísimos. '.lifono 14-27 Tel.lo ..... a.: tementos -laraGoza I 
¡. • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • ¡ 
~. . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . 
NU EVO S ALMA CE N ES D E ARAGON 









E. CA T IVI E L A 
DON ALFO N SO " n .o 10 · Y C UATRO D E AGOSTO, n .O 1 
LAN ER íA 
SE D E RíA 
AL G ODON ES 




SE L ECC i Ó N 
L E N CE RíA 
PAÑ E RíA 
TAPI CE RíA 
V E LO S - TUL ES - MANTILLA S 






¡. • • • • • • • • • • • ~.....-- . • • •• ••• • ••••••••••••••• ¡ 
Guía de Hoteles, Pensiones y Casas de Huéspedes 
HOTEL EL SOL 
Molino, 2, esquina Alfonso - Teléf. 1940 
ZARAGOZA 
HOTEL CENTRAL 




Escuelas Pías, 21 - Te!. 4009 - ZARAGOZA 
HOTEL ARGENTINA 
PREcIos MÓDICOS 
P." Salamero, 3-4 - Te!. 6620 - ZARAGOZA 
RESTAURANTE "FLOR" 
Plaza de España, 5 pral. - Teléfono 5833 
ZARAGOZA 
PENSION ZARAGOZA 
VIAJEROS Y ESTADLES 
Torre Nueva, 4 - Teléf. 304,1 - ZARAGOZA 
HOTEL PENSION PATRIA 
COMEDOR TíPICO ARAGONÉS 
Hnos. Ibarra, 8 - Teléf. 4955 - ZARAGOZA 
PENSION SAN GIL 
PRECIOS ECOKÓMICOS 
D. Jaime, 29 - Teléf. 3527 - ZARAGOZA 
PENSION ABOS 
SERVICIO ESMERADO 
Méndez Núñez, 5 _ ZARAGOZA 
RESTAURANTE AGUELO 
SERVICIO ESMERADO 
Palomeque, 16 y 18 - Teléf. 5309 - ZARAGOZA 
PENSIóN VALENCIA 
CONFORT y PRECIOS ECONÓMICOS 
Coso, 92, 2.· - Tels. 1513 y 3292 - ZARAGOZA 
PENSION Ntra. Sra. del PILAR 
PRECIOS MÓDICOS 
D. Jaime 1, 48, 1: - ZARAGOZA 
POSADA LA SALINA 
PRECIOS MÓDICOS 
Echegaray, 90 - Teléf. 2633 - ZARAG{)Z.~ 
POSADA SAN BENITO 
PRECIOS MÓDICOS 
Predicadores,. 4 - Teléf. ,5670 - ZARAGOZA 
FOTOGRAFfA DE ARTE 
COYNE 
!-! _. _. ______ ..... -----....-....--o.-__ .~ ..... -... -..- ............... .., 
lIlfons o r. 12 ZARAGOZA Teléfono 5900 
~---------------------------------
t
'·-, . --------------.. ~ • LA ARAGONESA i 
1 SUCESORA VIUDA DE A AGUADO i T R A N S POR T E S TRASLADO DE MU EBLES 'l 
f y M U D A N Z A S {36~; VAGON ES CAPITONÉS i 
i Teléf. 1797 I 
; Manifestación, 29 6533 ZAR A G O Z A i .. ...--....---............. ~-_.----.-......-.-- ............. - ..... 
l + I 
1 ~ t 
i + 
HIERROS Y MAQUINARIA EN GENERAL 
¡PASCUAL NOGUERAS¡ 
j CALDERAS DE VAPOR • 
i CHAPAS SOBRE PLANTILLA Y RAMÓN Y CAJAL, 23 r 
¡ MEDIDA PARA LA AGRI CULTURA TE L É F o N o 5 9 9 5 i 1 ZARAGOZA¡ 
•• ---.-............. ~_-o-__________ ......... _______ .',¡ 






































......... -------. _.---...-... --- .. -------. ------.-_ .... ___ ._ ............. __ .... _o __ ... _.~..-.. • • ............... 
!-_. _. _. _. _. -...... . . . . . . . . . .. ! 
1 "Hostal del Rey" ¡ ¡ í 
1 I 
I Restaurante i 
i Cádiz, 6 I 
i 50 T e 1 é f o n o 4 9 7 O I 
t
i habit . ciones IN ueva Dirección) I 




Agua caliente i 
Cuartos I 
1 de baño ¡ 
i. • • • • • • • • • • • • • • • • ..... ----...-. 
¡- O~~telO ~~i~~~~~ o o, 
1 y Cuatro Naci.ones i 




DON JAIME, 32 
TELÉFONO 1875 
ZARAGOZA 1 ¡ 
_________ -....-. • • • • • • • .........-...-....-....__...i 
!.~ • ..........---.._._._._._._.--o.--o.--o. ___ .. ! 
¡ i 
¡ 1 
i • ¡ 1'.> t 
1 I 
!~. HerJejo [a~añal t 
¡ I 







i t Lo," fra ),,,jo," de esto.. h.ller .. " I 
¡ de"lacan .. ieIDpre por IIU buen ti ~u"fO y atildada presentación 
l it Requeté Aragonés, núlft. 9 
¡ Z :':':Og ~'~ a ¡ 
i.-----+-+. __ .__ . __ ._ .. ~.~. __ . __ . ______ .__ .__ .l 
r-------
\ J-a [Al: ~HHRAL 
1 j, AUORRO~ ~ MONH 




FUNDADA EN 1876 
CONSTITUYE LA MÁXIMA GARANTÍA EN TODA CLASE 
l. OPERACIONES l. A H O R A O , 
PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 
OFICINAS CENTRALES 
SAN JORGE, 8 - ZARAGOZA 
AGENCIA URBANA N.· 1: GENERAL FRANCO, 101 
SUCURSALES: ALCAÑIZ, ARNEDO, BARBASTRO, BINtFAR, 
BORlA, CALAHORRA, CALATAYUD, C ASP E, E¡EA DE LOS CABA-
LLEROS, GRAt1S" HARO. HUESCA, J ACA, LOGR OÑO, MADRID, SAN-
TO DOMINGO DE LA CALZADA, TARAZO NA y TERUEL. 
f~ 
I 


















La caja de cartón 
ondulada m á s prác- 1 






Fabricadas nuestras cajas "PERFECTA" a 
base de cartones ondulados muy resistentes, susti-
tuyen con gran seguridad y ventaja a los emba-
lajes de madera con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 
INDUSTRIAS DEL CARTONAJE 
f le ayudará prácticamente a resolver 
t sus problemas de embalaje 
1 Apartado 156 ZARAGOZA 
¡. • • • • • • • • • • - ' • • • • • ..-.. .. 
EL M EJOR LUGAR DE REPOSO DEL MUN DO 
lBAILNIEAIRllO ID lE lPANlfl[COSA 
A 1 .636 METR OS DE ALTITU D 
lf 
V~RAN~O I D E AL 
TEMPORADA OFICIAL: DEL 20 DE JUNI O AL 20 DE SE PTIEMBRE 
INF ORMES : 
AGUAS DE PANTlCOSA, S. A., Santa Catalina, 7, 2.0 ; Teléfono 19383 
MADRID 
SR. ADMINISTRADOR DH BALNEARIO DE PANTl COSA, Don Jaime l. 18, 3.0 
Teléfono 4445. - ZAR A G O Z A 
• 
Jetia Oiiciaf J1Jaci~uaf 
le _/Uuejttaj 
7a '{;ti 7 (tI a 
Del 30 de Septiem6re al 15 de Octu6re 
~ 
Su cele6ración coincide con las típicas 
Fiestas del Pilar 
Haga turi mo visitando Zaragoza y apreciará a la vez 
el gran desarrollo de la industria nacional 
ARTES GRÁFICAS E. BERDEJO CASAÑAL-ZARAGOZA 
1 
• j 
